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C A L I D A D E S 
Según un cablegrama de ayer 
se teme en Viena y Berlín que 
Hungría se separe de Austria acep-
tando las condiciones de los alia-
dos. 
No hay que decir que el cable-
grama referido estaba fechado en 
Amsterdan, porque ya es sabido 
que los ingleses cuando quieren 
lanzar alguna especie sensacional 
de su invención, se la cuelgan a los 
holandeses. 
Pero los encargados de inven-
tar esos infundios no están muy 
fuertes en geografía política, pues 
si conociesen algo los Balkanes y el 
mosaico que forman los pueblos 
austro-húngaros, no hablarían de 
la separación posible de Hungría 
y Austria en los momentos en que 
esta nación declara la guerra a los 
rumanos que con los slavos fue-
ron siempre enemigos mortales de 
los magiares, los cuales en su par-
lamento de Budapest siempre se 
opusieron a la concesión de la au-
tonomía al pueblo rumano. 
Tan es así que el Príncipe Im-
perial asesinado en Sarajevo tenía 
muy pocas simpatías en Hungría 
a causa de su propósito de fundar 
el Imperio Trial, uniendo a Aus-
tria-Hungría los pueblos católicos 
slavos. 
Precisamente el Conde de Ka-
rolhy a quien el cablegrama refe-
rido supone preparándose para 
dar un golpe de Estado, es el mis-
mo que cuando recientemente Ale-
mania pretendía dar a los ruma-
nos parte de la Transilvania dijo 
en el parlamento Húngaro, que sin 
la Transilvania no podía existir 
Hungría. 
Luego esas noticias que los in-
gleses fechan en Amsterdan solo 
pueden causar efecto entre gente 
que esté completamente en blanco 
respecto a la vieja cuestión de 
Oriente. 
En Portugal, como en España y 
como en Grecia, son las turbas ra-
dicales, que solo han de pelear en 
los clubs y en las tabernas, las 
más entusiastas de la guerra. 
La gente que trabaja y tiene 
que perder moral y materialmente, 
en todas partes es partidaria de la 
paz. 
Los rusos dicen que han cogido 
15 mil prisioneros. 
Como decía aquel niño el otro 
día, muy grande debe de ser la 
Rusia cuando puede contener tan-
tos prisioneros austro-alemanes. 
En el Oeste, en el Cáucaso, en 
Grecia y en Rusia avanzan o re-
sisten los ejércitos de las naciones 
centrales a pesar de la defección 
ide Rumania y de la insurrección 
de Grecia. 
La gran ofensiva de los aliados 
se está convirtiendo en una enér-
gica y tenaz defensiva. 
En Rumania hay un partido nu-
meroso que simpatiza con Austria. 
El ejército griego no quiere su-
blevarse. 
Los portugueses protestan a ti-
ros contra el empeño de los ingle-
ses de llevarlos a la guerra. 
Pudiera suceder que los últimos 
triunfos diplomáticos de la "En-
tente" se convirtieran para ella en 
serias dificultades. 
"Bien rirá qui rirá le dernier." 
El ilustre presidente del Tribu-
nal Supremo horrorizábase en su 
discurso de apertura de los tribu-
nales ante la idea de un juez que 
pudiera venderse. 
Pero después se consideraba 
afortunado al tener que recono-
cer y aplaudir los esfuerzos des-
plegados en el año que acaba de 
espirar por todos los funcionarios 
del orden judicial y fiscal. 
Los periodistas que, por nues-
tro oficio, procuramos conocer la 
verdad de cuanto ocurre en todas 
las esferas de la actividad huma-
na, no tenemos una impresión tan 
optimista de la administración de 
justicia. 
"Aún hay jueces en Berlín," es 
cierto; pero, desgraciadamente, 
según la pública opinión, no todos 
son tan rectos y tan íntegros co-
mo en su bondad supone el señor 
Pichardo. 
Hecha esta salvedad no encon-
tramos palabras bastante expre-
sivas para elogiar y aplaudir las 
sanas ideas sostenidas en su elo-
cuentísimo discurso por el señor 
Presidente del más alto tribunal 
de la República. 
Los portugueses vuelven por su 
honra. 
Al parecer no quieren servir a 
Inglaterra de carne de cañón, co-
mo los salvajes del Senegal y de 
la India. 
L a a c t i t u d p o l í t i c a d e l 
G e n e r a l A s b e r t 
En la reunión que semanalmente 
celebra los sábados el Directorio 
Partido Liberal, en Galiano 78, ba-
jo la presidencia del general José 
Miguel Gómez, quedará ultimado 
todo lo que se relaciona con la unión 
de las fuerzas pcrlíticas del general 
Asbert en el Partido Liberal. 
Con tal motivo la casa del ex-Go-
bornador de la Habana se encuentra 
desde ayer invadida de correligiona-
rios. 
L a c r u z a d a c o n t r a l a P a r á l i s i s I n f a n t i l 
La ciencia en New York, trata de 
devolverle a las pobres víctimas de 
la poliomielitis el movimiento de bus 
miembros. 
Como en los Hospitales, mediante 
un tratamiento do masaje y ¿e elec-
tricidad se procura restablecer en los 
músculos inmovilizados el movimien-
to y la vida. 
La parálisis infantil ha producido, 
eu Norte América, y en el mundo en-
tero, un terror profundo. La pavoro-
sa epidemia ciega en flor miles de 
vidas, que si ahora comienzan a pal-
Eltar, eran la esperanza de un pue-lo. La niñez de hoy, juventud labo-
riosa en ei mañana próximo, desapa-
recía. .. Sucumben víctimas de la 
"desconocido." dolencia, que con es-
pecial predilección ataca a los niños 
de cabos rubios, centenares de infan-
tes. Y los que, atacados por el terri-
blê  microbio de lia parálisis infantil, 
salían con bien de la enfermedad, que-
daban totalmente inútiles para las la-
bores y las luchas del mundo. Ydio-
tizados algunos, paralíticos otros, des-
truido el "sistema" medular, 
LA ACCION PRIVADA 
En consecuencia y según los perió 
dices últimos, los doctores en New 
York, han procurado, ya que no les 
era posible detener en su progresión 
espantosa a la dolencia fatal, hacer 
menos y más útil la existencia de los 
niños que atacados por el microbio, 
logran librarse de las garras de la 
muerte. 
Se ha montado, bajo la vigilancia 
de esos profesionales médicos, en 
múltiples lugares de la ciudad neo-
yorklna, un gran número de hospi-
tales; mejor que hospitales, grandes 
instituciones ortopédicas. 
EL MAS FAMOSO 
En esta página, el lector puede ver, 
en las fotografías adjuntas ei más 
famoso de estos institutos. Se alza 
él en el Este, calle 123, entre las 41 
y 42. Uno de los sectores donde la 
poliomielitis ha adquirido mayor in-
tensidad. 
En este hospital privado, como en 
los otros similares, la asistencia es 
enteramente gratuita. Las donaciones 
particulares y el desinterés facultati-
vo de un numeroso contingente de 
médicos y "tralneurs" hacen posible 
el sostenimiento de tan generosas 
fundaciones. 
CUARENTA MASAJISTAS 
Por regla generai en la organiza-
ción de estos institutos, ae ha acorda-
do mantener, día y noche, en funcio-
nes, un cuerpo de cuarenta masajis-
tas, las cuales obedecen las instruc-
ciones precisas e 
de médicos expertos. 
EL MASAJE 
La aplicación del masaje es delica-
dísima. En una de las fotografías de 
esta información se ha sorprendido ¡ 
'individualizadas" el momento de aplicar el difícil tra-1 mediante sucesivtas presiones y "iaflo, 
tamiento, que es, en los diversos as-| jamientos" acompasados, una activi-
pectos que tomia, mecánico, 
thermai v eléctrico... 
EL TRATAMIENTO 
Mecánicamente se logra 
reflejo, 
Kduca<.ion muscular, «miento de la Paráliiss Infantil. 
dad rápida en la sangre; y el masa-
je, en este caso, más que a los snús-' 
culos, va dirigido precisamente sobra 
arterias y venas. 
El empleo de violentas luces, que 
es una derivación del tratamiento s6. 
guido busca el choque nervioso potr el 
conducto de los nervios oculares-
La aplicación de comentes de 
agua, caliente, helada y con solucio-
nes estimulantes se ha puesto y se 
pone, en práctica también... 
Y la etapa final dei tratamiento 
ha sido dejada a la electricidad. 
LAS CORRIENTES ELECTRICAS 
Se aplican estas allí, según un ín-
dice médico norteamericano, estable-
ciendo 72 contactos súbitos en un mi-
nuto; no habiéndose llegado aún a 
una conclusión definitiva acerca de 
la bondad de aplicar estas corrientes 
de un modo directo o por la mediación 
de agua electrizada-
EN LAS UNIVERSIDADES 
La epidemia, las víctimas que causai 
y las deformaciones medulares y ner-
viosas que deja como secuela, han 
movido a las Universidades america-
nas a hacer estudios especiales sobre 
la dolencia. 
AGUA HIRVIENDO 
El profesor Anderson de la Uni-
versidad de Yale, sostiene que una in-
mersión del enfermo en agua caliente 
al grado 9o-F, y hasta 102-F; y por 
espacio de 20 minutos cada noche. 
DESGRACIADAMENTE 
Desgraciadamente, los resultados 
obtenidos solo arrojan un 20.0|0 do 
éxito. No obstante el enorme esfuer-
zo y las grandes sumas empleadas..̂  
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
Edificio Hospital para el trata-
miento de )as deformidades muscu-
lares producidas por la parálisis. 
ACEPTA SU CANDIDATURA R t f l K W T A 
' m " " N o s o t r o s ^ S i n d u d a h e c o m e t i d o e r r o r e s e n 
t a m b i é n s o m o s p r o g r e s i s t a s . 
Long Branch, N. J., Septiembre 2-
. El Presidente Wilsonaceptó hoy su 
candidatura para la reelección, en un 
discurso e" que describió la labor le-
gislativa dele Partkio Democrático, 
E S T A D I S T I C A M A C A B R A 
V í c t i m a s c a u s a d a s p o r l o s a u t o s e u e l m e s d e A g o s t o 
MINAS DE COBRE 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretarlo de AgrI 
cultura, ha autorizado al Goberna-
dor de Pinar del Río, para que expida 
ai señor Teodoro Elerreaga ei título 
ae propiedad de ia mina de cobre Ba-
guio, en Mantua 
Una dictadura 
opaca 
POR QUERIDO MOHENO 
El vicio fundamental de las institu-
ciones americanas, que consiste en la 
falta de medios para resolver los 
conflictos que deben presentarse en-
tre los poderes cuya separación con-
sagran, habría ocasionado más de 
"un desastre si el instinto práctico 
del nueiblo americano no hubiera re-
ducido a pura teoría esa separación, 
mediante la organización de sus par-
tidos de gobierno. 
Gracias a ésta se consigue que el 
partido del Presidente domin« por lo 
general ambas Cámaras, y como el 
nivel intelectual de éstas es muy ba-
jo y el Presidente es Jefe del par-
tido y dispensador de favores, re-
sulta que habitualmejite las Cáma-
ras le están sometidas, lo que do 
hecho evita todo conflicto. 
Pero esta eelución pi'áctica no se 
ha conseguido sino a cambio de otros 
graves mades. Desde luego, los gran-
des partidos nacionales se han con-
vertido en centros de intrigas y co-
rrupción, gobernados por manipula-
dores hábiles jero sin escrúpulos; 
los mejores elementos del país han 
tenido que alejarse, de la política, 
porque el título de "politician" eg si-
nónimo de todo lo malo y desprecia-
ble; por último, esa organización, 
para prevenir conflictos y choques, 
se presta a la formación de verdade-
ras dictaduras, como la que ha ve-
nido ejerciendo durante todo su go-
bierno el Presidente actual. 
En efecto, si por dictador debemos 
ejitender al gobernante que impone 
su voluntad por encima de la ley, 
ninguna dictadura ha sido más efec-
tiva que la del Presidente Wilsoru Y 
para demostrarlo por el sencillísimo 
método del que andando demostraba 
e-l movimiento, presentaré al lector 
diversos y salientes casos en los 
cuales ei Presidente Wüson ha he-
cho su santa voluntad, burlándose d3 
terminantes disposiciones constitu-
cionales americanas. 
Así, el Presidente no puede sin la 
aprobación del Senado enviar agen-
tes diplomáticos de ninguna clase 
para intervenir de cualquier modo ê i 
las relaciones entre la Casa Blanca y 
los gobiernos extranjeros; pero Mr. 
Wilson ha encontrado la manera de 
arrinconar al Senado y enviar por 
sí y ante sí tales representantes, pa-
ra intervenir en los más graves y 
complicados asuntos. 
El caso más conocido es el del 
Coronel Houce. Por dos veces Mr. 
Wilson, con esa falta de tino que im-
prime carácter a toda su política, 
confundiendo la guerra europea con 
una broma trágica, como la que él 
ha venido jugando en Méjico con 
los revolucionarios, creyó que había 
llegado para él la ocasión de inmor-
talizarse "haciendo" la paz. Y por 
dos veces también se dedicó a "pul-
car" la opinión de los gobiernos in-
teresados, recibiendo en una y otra 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
En todo el mes de Agosto próximo pasado según nota detalla-
da y comprobantes que ponemos a disposición del que lo dude, 
hubo en la Isla de Cuba: 
48 accidentes desgraciados, de los cuales 31 ocurrieron en la 
Habana y sus alrededores, y 1 7 en provincias. 
En esos 48 accidentes hubo: 
20 heridos graves arrollados. 
46 heridos graves montados y 5 muertos. 
Total: 71 desgracias. 
En los 20 arrollados, cuéntanse 8 niños. 
De los 46 heridos montados, cinco son chauffeurs. 
De los 5 muertos, tres fueron arrollados y 2 montados y tres 
eran niños. 
No hacemos ya comentario alguno. 
E L PROBLEMA DE LA CARESTIA 
DE LA CARNE 
L A S R E F O R M A S S A N I T A R I A S 
L a d e c a d e n c i a d e l a I n d u s t r i a G a n a d e r a 
y l a l i b r e i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
La prensa viene reflejando hace 
tiempo el profundo malestar que 
aqueja a los Expendedores de Carnes 
de la ciudad de la Habana, así como 
los compromisos que se les presentan 
a diario con el público ante el varia-
ble precio dei artículo en el mercado, 
variación que les priva de saber hoy 
lo que les costará mañana. Por otra 
parte, les veo acudir al Departamen-
to de Sanidad, en solicitud de nuevas 
prórrogas para llevar a cabo las re-
formas sanitarias acordadas por di-
cho Departamento. 
Conocedor del mercado y ai tanto 
de sus fluctuaciones, comprendo la 
justicia de su causa y ella mueve hoy 
mi pluma en su defensa. 
Amigo de la higiene, deseo que es-
ta ocupe el lugar que le corresponde, 
p̂ ro estudiando 'a cuestión desapa-
sionadamente, deseo llevar al ánimo 
de las autoridades sanitarias, el huí 
milde parecer mío, de que ante las 
exigencias de la realidad, sea su de-
cisión en este punto, el término de 
una labor armónica que no lastime 
los intereses de un crecido núcleo de 
industriales que atraviesa una de las 
más grandes crisis que registra !a 
Industria Ganadera en Cuba, de mu-
chos años a la fecha, y en la que la 
parte principal la sufre ei pueblo, 
el predestinado siempre a pagar las 
consecuencias. 
De ahí que ponga mi grano de 
arena en la tan debatida cuestión, 
con el deseo de que no sea resuelto a 
la ligera un asunto de tal transcen-
dencia como el que se viene desde ha-
ce algunos meses tramitando entre 
los Expendedores, la Sanidad y los 
altos precios del ganado. 
Las obras exigidas por el progreso 
que en ebe ramo como en tantos otros 
varios alc inzado ?on buenas, i g-
nas de aplauso, pero la mayor parte, 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
Accidente Au-
tomovilista 
D o s h e r i d o s g r a v e s 
¡A LA PLAYA! 
La excesiva velocidad en la mar-
cha de los automóviles ha dado lu-
gar a un nuevo accidente ocurrido es-
ta mañana y dea cuai resultaron dos 
heridos graves y uno leve. 
Anoche a las 11, salieron de esta 
ciudad en dirección a la Playa de Ma-
rianao, en el automóvil de Alquiler 
número 1884 de la propiedad de Jua-
na Gómez, vecina de San José, i, Ma-
nuel Martínez Zaragoza, dei comer-
cio, vecino de San Ignacio 34; José 
Fernández, natural de España, es-
tudiante, domiciliado en Monserrate 
151 y Amable Vázquez, natural de 
España, de 25 años de edad y vecino 
del Hotei "Gran América" sito en In-
dustria, entre Dragones y Barcelona, 
siendo este último quien manejaba la 
máquina-
Toda la noche la pasaron los cita-
dos individuos en la Playa, habiendo 
ingerido en ai transcurso del tiempo 
que allí pasaron cierta cantidad de 
bebidas alcohólicas. 
UN AMIGO 
A las nueve de la mañana de hoy 
dispusieron retornar para la Habana 
y cuando la máquina pasaba por el 
crucero, se encontraron con Peregrín 
Mazorra, Inspector de Sanidad y do-
miciliado en Factoría quien estaba 
allí esperando ei tranvía. Mazorra fué 
invitado a ocupar el automóvil lo cual 
hizo y en esta situación siguieron ei 
viaje. 
EL ACCIDENTE 
Al llegar el automóvil a Línea en. 
tre 4 y 6 choce una de las ruedas de-
lanteras con una piedra que estaba en 
el camino, la cual hizo saltar como 
cuatro pies a la ligera máquina, lan-
zando a los que la ocupaban, como a 
veinte metros del lugar del accidente. 
(PASA A LA ULTIMA) 
SE EXTIENDE LA REVOLUCION EN GRECIA 
E n M a c e d o n i a s e c o n s t i t u y e u n G o b i e r n o p r o v i s i o n a l q u e p r o c e d e a 
l a m o v i l i z a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
DE LILLE A BAGDAD 
Berlín, 2. 
El Feldmariscal Hindenbnrg, ac-
tual Jefe del Estado Mayor General, 
dirigirá las operaciones militares nue 




Los búlgaros han principiado ayer 
a retirarse de Sorovitch, replegán-
dose a KlrUdervon y Banitza. 
Un destacamento de caballería 
servia ha llegado frente a Sorovitch. 
NOTICIA DES.MEN ITDA 
Londres, 2. 
"The Tablet English Oathoüc 
IVeekly, niega la noticia de que el 
Tupa haya dirigido al Empenulor 
Francisco .losé un telegrama íeHci-
tándolo el día de su octogésimo sex-
to natalicio 
RENDiriON DE SOLDADOS BA-
VAROS. 
Londres. 2. 
Ciento vointicnatro soldados báva-
tos se han rendido a las tropas bri-
tánicas en el frente occidental. 
LA RETIRADA AT STRO-ol Xt.Ai: \ 
Berlín 2. 
Los austro-húnparos continúan re-
tirándose ante el ejército rumano 
que está invadiendo la Trasilvania. 
(PASA A LA ULTIMA) 
(DE Xí:ESTRO SERVICIO DE LA PREXSA ASOCIADA.) 
defendió vigorosamente su política 
respecto a Méjico, expuso su conduc-
ta para eolios países beligerantes y 
esbozó sus puntos de vista sobre las 
obligaciones que los Estados Unidos 
tendrán que cumplr en leí día de ma-
ñana. 
Agrupados en tomo suyo, los 
miembros de la Comisión notiflcadora 
presidida por el Senador James, en 
Shadow Lawn, que es la Casa Blanca 
del verano, el Presideote dedaró que 
eej Partido Republicano era precisa-
mente el partido incapacitado para 
hacer frente a 'ag "nuevas condicio-
plomáticas con los beligerantes eu-
ropeos, el Presidente, después de de-
clarar que si bien los derechos de ia 
propiedad podían reivindicarse por 
medio de indemnizaĉ nes, no sucê  
día lo mismo con las vidas perdidas 
y los derechos fundamentales de la 
humanidad, agregó lo siguiente: 
"El proceso es claro y se destaca 
de una manera bien definida, para 
que cualquiera que desee averiguar la 
verdad, pueda formar juicio". 
Inmediatamente después dijo: 
"Yo soy el candidato de un partido, 
pero por encima de todo soy un ciu-
dadano americano. NI busco el favor, 
ni temo desagradar a ese pequeño 
elemento extranjero que, conviviendo 
con nosotros, pone la lealtad a una 
potencia extranjera po renc1ma de la 
Uni-
nes de una nueva era", y que los días 
del amerkanismo empequeñecido, en lealtad que debe a los Estados 
que los métidos proteccionistas y el Idos", 
afán de amamantar las industrias i Respecto a su política mejicana, el 
constituían la principal preocupación Presidente reiteró que el pueblo de 
de "nuestros estadistas provinciales", 
habían pasado para no volver. 
"Ya no podemosacogernos a nues-
tro tradicional provincialismo", dijo 
Wilson. Tenemos que representar un 
papel principal en el drama del mun-
do, mal que nos pese. Tendremos que 
prestar, y no pdeir prestado; obrar 
por nuestra propia cuenta, y no imi-
tar o seguir a nadie; organizar e ini-
c1 ,̂ y no andar buscando donde mo-
temos". 
Hablando de sus negociaciones di-
Méjico "luchaba ciegamente tal vez, 
y todavía ineficazmente para liber-
tarse de los intereses extranjeros, al-
gunos de ellos americanos, empeña-
dos é nobtener allí lo que jamás po-
drían conseguir en su propio país" y 
que él haría cuanto a su alcance es-
tuviese para impedir que se opusie-
sen obstáculos a las aspira iones de 
ese pueblo". 
"Dura doctrina eg esta, pero sólo 
(PASA A LA PAGINA DOS.) , 
La gendarmería de Salónica se fantería en un cuartel rodeando el ©di 
ha sublevado y las tropas griegas 
de la guarnición rodearon el cuartel 
para reducir a la obediencia a loi 
revoltosos. 
La intervención dê  general Sa-
rrail hizo que se levantase el asedio 
retirándose la tropa. 
No me parece muy propio que un 
general proteja a ninguna clase de 
perturbadores; pero más impropia 
es aún tratándose de los gendarmes, 
cuya misión es guardar el orden y 
garantizar la tranquilidad del ciuda-
dano. 
Otro grupo de revolucionarios 
(parece que eran los gendarmes de 
Creta y los voluntarios de Salónica) 
con más fortuna que sus rebeldes 
compañeros, logró encerrar a la in-
fició y recibiendo a tiros a cuantos 
pretendieron salir de aquella ence-
rrona. 
También aquí intervino el general 
Sarrail; pero en vez de hacer reti-
rar a los revoltosos, fueron las tro-
pas regulares las que tuvieron que 
rendirse y después de desarmadas se 
internó al soldado fuera de la po-
blación, concediéndosele al oficial 
que conservase la espada a cambio 
de su promesa de no impedir los 
planes de los revolucionarioa El 
cuartel fué ocuipado por loa france-
ses. 
Bonito papel es el que está ha-
ciendo Sarrail en Salónica. Do mo-
do que su intervención es clara y 
manifiesta en favor de los revolu-
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
Llegó e n CalviT con 480 pasajeros 
nÍmbboso PASAJE DF. CAN AKI AS — SACERDOTES y re l ig io-
sos.—EL NUEVO ¿VAPOR "ON OXDAGA" NO TRAJO PATENTE. 
EL "OLI VETTE." 
EL "MANUEL CALVO" NUME-
ROSO PASAJE DE CAMARA 
A las 5 de ¡a mañana de hoy en-
tro en puerto el vapor correo espa-
ñol "Manuel Calvo" procedente de 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cá 
diz, los tres puertos de Canarias y 
San Juan de Puerto Rico y condu-
ciendo carga general, 401 pasajeros 
para la Habana y 81 en tránsito. 
Entre los primeros llegaron e] 
propietario portugués señor Anto-
nio Ferreyro, el ingeniero español 
señor Amado de la Cruz Martínez, 
el abogado puertorriqueño señor Ra-
fael Cuevas Zequeira; los comercian-
tes señores Nicolás Hernández, En-
rique. Fernández Pacheco, señora 
Belén Pacheco viuda de Fernández, 
Monserrate M. de Amy y 4 hijos, se-
ñores Manuel Llonart, Jaime Trilla, 
Porfirio Roig Salá. Juan de la Cruz 
González, Amado de la Cruz Martí-
nez, Francisco Torres, Augusto 
Martor̂ Ll con su esposa e hija, Pe-
dro Acevedo, Juan Vera Castillo, P. 
H. Owen, Nicolás Hernández, Emi-
lia Urdarreta viuda de Bracho, Cla-
ra Luz García de Carbia y dos hi-
jos. 
Los sacerdotes P.P. Juan Capde-
vila, Francisco Fábregas; José M. 
Lobo; Antonio Barbat; Timoteo Al-
mirall; Adolfo Márquez; Jesús Las-
corts; Máximo Sicomandia; Castor 
Afraiz; Ramón Román Aragonés; 
Ramón Chapman; y los religiosos 
Pablo Salinas; Serafín Goenagas-
Magdalena Damotte y María Qulñô  
nes. 
El marino americano señor Patríele 
Henry Gorman y familia, el Canci-
ller del Consulado de Cuba en Puer-
to Rico señor Carlos Anido Estrada, 
« ingeniero puertorriqueño señor 
Eduardo E. Saldaña, el mejicano se-
ñor Vicente Sánchez, ceñora Eva Ma-
rla S-df. Fernández, señoritas Te-
resa y Belén Fernández Pacheco, el 
holandés Chnstian Winkel, señorea 
(PASA A LA PAGINA SIETE). 
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Es el periódico de mayor drcaU-
cióa de la RepóbHca 
1 
E D I T O R I A L 
CAPACIDAD PROPORCIONAL 
Nada detiene tanto el progreso de 
un pueblo como la imprevisión por 
parte de los que lo dirigen. Ignoran-
do lo que ha de suceder, desconocien-
do el porvenir, no pueden evitarse los 
servicios de una gran ciudad, vendría 
a dar a la acción oficial una dirección 
paralela a la de los vecinos que en dis-
tintos barrios se han asociado y van 
organizando el ensanche en condicio-
males previéndolos oportunamente, ni | nes ¿c belleza y salubridad que no ha 
consolidarse los adelantos estimulán 
dolos y facilitando las iniciativas que 
los impulsan y desarrollan. 
De este mal se ha padecido en la 
Habana por muchos años. Se ve por 
todas partes que el ensanche de la po-
blación en gran ciudad no ha sido co-
sa advertida por los que han venido 
administrando los intereses municipa-
les. Por haber ocurrido de manera 
inesperada nos encontramos con una 
población que se desborda de sus pri-
mitivos límtes sin sujección a un plan 
metódico, mientras la administración 
quiere contenerla en proporciones de 
fácil dominio, es decir sosteniéndola a 
más bajo nivel que el de su verdadera 
importancia. 
La Habana ha crecido extraordina-
riamente; tiene ya la capacidad nece-
saria para saber dotarse de buenos ad-
ministradores y no está en el caso de 
someterse a la paternidad de quienes 
no se hallen a la altura de su misión. 
Una corporación municipal formada 
por personas que estuviesen interesa-
das en dotar a la capital de todos los 
tenido todavía imitadores, y mucho 
menos precursores, en el cabildo mu-
nicipal. 
La ciudad crece y adelanta en su 
progreso con admirable celeridad; pe-
ro mientras esto sucede, produciéndose 
un aumento en población y urbaniza-
ción que pudiéramos calcular en pro-
porción de un cuarenta por ciento so-
bre lo que era hace quince años, el 
Ayuntamiento marcha todavía a razón 
de lo que entonces fué, o apreciando 
el progreso constante en una activi-
dad mucho menor; lo cual da una 
diferencia extremadamente despropor-
cionada entre el progreso colectivo y 
el aceptado por nuestros munícipes. 
Este es un buen dato para las asam-
bleas políticas, que podrían, al hacer 
Jas designaciones de candidatos, esco-
ger éstos entre los que tengan sobre los 
•actuales ediles esa proporción de ca-
pacidad para alcanzar en próximos 
períodos un Ayuntamiento que esté a 
la altura de la capital de la Repúbli-
ca. 
E n X d E n i | ? e r d t r i ¿ 
d e L a u r e a n o L ó p e j ^ 
Q u i e r o 
o t r o t r a j e d e l a 
Este "Modelo B u d d " que 
visto, ha sido muy celebrado 
Todos los elegantes, los que saben vestir, 
conocedores de lo bueno, piden trajes de la 
(DE CHIOAQO) 
Convencidos de la perfección de su corte, la 
elegancia de sus modelos, la calidad de su 
tela y su acabado delicado y chic. :-: :-: 
LaiireanO LÓpeZ, Representante en Cuba. 
SAN R A F A E L 36. T E L E F O N O A-3040. 
UN OBSEQUIÍ A LAS D A I S 
Verdaderamente se trata d« un ob-
sequio, es una oportunidad, única, 
porque es muy difícil que se presen-
te otra semejante. La Gran casa de 
I confecciones de París, Maisou de 
¡Bianc, de Obispo 99, está haciendo 
juna liquidación de todos sus modelos 
:de batas y los liquida a precios asom-
brosos. 
Las damas que quieran andar por 
caga con batas riquísimas, elegantísi-
|mas y gastando poco dinero, han de 
ir necesariamente a la Maison de 
I Blanc, esa elegante tienda, donde to-
^o eg primoroso, y allí encontrarán 
batas, que hasta ahora se han vendi-
| do a 6, 7 y 8 pesos, rebajadas al pre-
icio increible de $3.35. Hay otros mo-
delos más costosos, batas que se ven-
daín a 12, 13 y 14 pesos, que se es-
tán dando a $8.75. Son toda la precio-
sa colección de modelos de batas que 
en esta estación causaron la admira-
ción de las damas de buen gusto de 
la Habana. 
La colección de ropa blanca de la 
Maisón de Blanc, siempre ha sido fa-
mosa, pero esa variedad de modelos 
de batas de este año, fué el acabóse 
y esos modelos se están liquidando 11 
| esos precios, jamás pensados. 
Las damas que quieran lucir las ba-
tas más lindas que se pueden obtener 
en los mejores talleres de París, pue-
den ir por la Maison de Blanc y allí 
encuentran los modelos más lindos 
que pensar pueden, en precios de 
ganga. 
ras y tribunas que no han tenidn v 
jas ni han sido en su pasado modpi 
de pudor y de modestia. ^ 
No es, no, que haya clínicas y ha, 
comadronas criminales; simpiemo;;* 
ayudan a encubrir una falta, media 
te paga; es un .negocio como orí' 
cualquiera; un caso desgraciado n 
significa mucho cuando en tañí* 
otros se hace el bien a las avereo? 
zadas y se oculta la deshonra de 11 
apellido; lo que hay es corrunciiS1 
abandono de las hijas de familia Z ' 
cha libertad y mucha civilización- Üi 
go muy horrible, completamente nue 
vo en las costumbres del plácido hora' 
cubano, ahora muy otro, muy g 
constante peligro de indignidad v / 
infortunio. ^ aa 
J. N. ARAMBURU 
Me quedo con los Innobles, indig-
nos y canallescos procedimientos aJo-
manes. En España pensamos todos 
de igual manera. 
G. del R. 
B a n i r r í l l o j 
L a c r u z a d a c o n t r a l a . . . 
IVIENE DE LA PRIMERA.) 
EN EL OTOÑO 
La dirección de "Hospitales" 
quí 
ai aumentar el número de estos insti-
tutos y una perfección mejor en el 
tratamiento hará posible mejorar las 
estadísticas. 
En el Otoño se levantará, entre 
otros hospitales especiales, uno en el 
número 1,919 de Madison Avenen, 
construido especialmente para comba-
tir los efectos de la poliomielitis, con 
un costo de $1.000,000. 
C r u e l d a d 
¡Qué cruel es la señora, que le nie-
fa a sus hijas mayorcitas oí aguar-iente uva rivera! Esta bebida alivia 
con rapidez los dolores periódicos del 
bello sexo y se vcnde en las bodegas 
bien surtidas y en los cafés principa-
les. 
Una buena madre no le niega el 
aguardiente uva rivera a sus hijas. 
MAS DE 
Acabo de leer que en la morada del 
señor Ministro de España, y prestan-
do a la obra altruista sus 'prestigios 
la esposa del Ministro y la del Cónsul 
General, se ha constituido una Junta 
de Damas Españolas, de que forman 
parte la señora de Torregrosa, Vic-
toriana Alonso, María Caracuel, Do-
lores Novo y María Fernández, y no 
puedo resistir, inmodestamente tal 
vez, al propósito de hacer un alarde: 
en esta sección del DIARIO, antes 
que en ninguna otra parte, se han 
librado campañas, hecho excitaciones, 
dirigido súplicas y expuesto razones, 
a las Sociedades Regionales, a los 
españoles ricos, en pro de la misión 
altísima que esas generosas dama* 
van a realizar. 
Las pobres inmigrantes, venidas a 
un país que desconocían, unas para 
criadas de servir, otras para nodri-
zas, estas a reunirse con sus deudos, 
aquellas a cntraer matrimonio con 
su novios, han sido en multitud de 
casos víctimas de verdaderas iniqui-
dades, porque no se ha cuidado nadie 
de ampararlas y defenderlas. Unas, 
prostituidas por el novio, han sido 
abandonadas y han tenido que depo-
sitar en la Beneficencia el fruto de 
su falta. 
¿Pocas? Sí; pero no ha debido ser 
ninguna. Otras no han encontrado al 
pariente. Alguna ha sido empujada 
a la prostitución. No pocas han sido 
explotadas y no bien tratadas por los 
patronos. Y de todo eso eran res-
ponsables los que podían poner tér-
mino a semejante abandono. 
Por patriotismo, por deber, por im-
oerioso deber de conciencia, han de-
iddo las Sociedades Españolas actuar 
n̂ el asurvto; por cortesía hacía la 
nujer, por sentimientos de hospitaH-
lad, y sobe todo, por horror a nuevos 
factores de inmoralidad y por deseo 
sincero de que con la creación de 
nuevos honrados hogares criollos de» 
angre blanca, la población crezca y 
nás obstáculos encuentre la política 
le expansión anglo-sajona, los cúba-
los conscientes vemos con honda sim-
habilitación ¿e la marina mercante yfra hacerle honores cuando v oló el 
~ "* la creación de la Comisión Industrial | territorio heleno. 
CUATROCIENTOS MIL ̂ ŵ eiâ - i m0(í0 •a revolución es una 
NIÑOS. ! "¿ué otro partido ha entendido, causa simpática los aliados y cslos 
Se cree no muy exagerada la cifra nieÍor 'a tarea, ni la haejecutado cô » se ponen de su parte en contra del oatía a la Junta de Damas 
de 400,000 niños muertos unos, inuti- 'tanta inteligenda y tanta energía? ¡ gobierno constituido y en contra tam-
lizados los otros, víctimas de la pará- iué otro partido lo ha intentado ssl-j bién deludo un pueblo que quiere 
lisis infantil. !quiera? Los jefes republicanos, ni de cualquier modo conservar su neu-
Jamáa los Estados Unidos se han parecer, no conocen más medios de j tfaiiáadl 
Deformes" espera no obstante oue ihallado frente a un problema más pa- auxiliar al comercio y la industria que! i>e modo que la lésalidad está alií 
01 "prote cionismo", _ | pisoteada, por los q̂ e van en nombre 
Al tern^nar su exposición de lo* , dí.1 derecho a recuperar por las ar-
hechos realizados por sn partido, el 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a que pide todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad. 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, qne no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O MAS Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
voroso. 
W i l s o n a s e p t a s u . . . 
c 4r 14—15 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para log que desean alcanzar algún 
provecho personal en Méjico". 
"Sin duda he cometido errores — 
agregó—en estos enmarañados asun-
tos, que tanta perplejidad nos causan, ¿umpUdáíTal ¿fe ¿e la letra en forma 
presivlente djoi 
"Esta extraordinaria narración po-
drá parecer algo así como un progra-
ma, lleno de halagüeñas promesas, 
pero no lo es. Es la lista de las pro-
mesas hechas hace cuatro años y 
pero estos errores no son de propóst 
to ni de intención" 
"Yo 
de legislación constructiva. En cua-
tro años, casi hemos llevado a ia 
«stoy más Interesado en la I prácü a ej programa político del Par-
suerte de los oprimidos, de las des. i Progresista ŷ eaUzado a la vez 
graciadas mujeres y nUíos, que en los ei nuestro 
derechos de la propiedad" 
Cuando empezó a exponer la obra 
legislativa del Partido Democrático, 
el presidenteenumeró las leyes pro-
mulgadas, relativas a la Industria y 
el comercio, la revisión mercantil 
aran ciarla, las leyes contra los trusts 
'a revisión del sistema bancario y 
monetario, los créditos rurales, la rs-
"Nosotros también somos progre-
sistas". 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
cionarios y en contra de un ejército 
que lo recibió terciando el arma pa-
mas el respeto a los débiloá que di-
cen en .Londres que ha sido atrope-
llado por los ausiro-sermanos. 
Luego la revolución griega es obra 
del dinero jng-lés que basa en el so-
borno de las turbas todo el programa 
de su política, úiijco procedimiento 
-lúe le dió siempre buen resultado ya 
que jamás supo conquistar cara a 
cara y pecho a pecho los inmem-oá 
dominios que cubre su bandera. 
;,Y so-n -stos les grandes, los no-
bles ideales quo aeflenden las ponen-
cias de la Entente? 
..¿Son estos los procedimientos dig-
Y ya aludiendo a las consecuencias 
iei engaño y el abandono de que han 
sido víctimas algunas muchachas in- j 
migrantes—punto este de que habló i 
recientemente en Labor Nueva el cí-1 
vico escritor Lino Dou—bien está , —r : ;; '. rr— 
uanto se haga también por la mujer Pet* a sí mismas, muchas jovencitas 
•ubana, la obrerita y la hija de fami- c'e la S1**?' ^ntes m,; antes núes 
Ha de a ckse medií* a fin de evitar i tras ninas_ no salían de sus casas smo 
fechos como ei de que tanto se ha' «» compañía de sus mamac, y no ba-
licho en estos dias \or la prensa, de 1 ^fban con sus novios sino bajo la vi-
na joven que, por ocultar el fruto 
le su ligereza, murió a manos de un 
•lédico y una comadrona. 
Dulcamara, el leído redactor de 
iia Comercio, reproduce de otro cole-
ga frases indignadas, a este respecto. 
"En la Habana—dice—existen clíni-
cas destinadas a realizar actos que 
cons-tituyen gravísimos delitos. Te-
meridad criminal de unos profesiona-
U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
n o e s u n l á p i z , 
que puede botarse si sale malo. 
Una máquina de escribir cuesta 
cara y, por lo tanto, debe reflexio-
narse mucho antes de comprarla. 
a M á Q Ü I C i ñ 5 5 E S C R I B I R 
I les. En la urbe hay horribles mata-nos y caballerescos que emplean los humanos" 
amparadores de los pueblos débiles? ' y es que la Exagerada libertad de 
¿Es asi como proceden los quo : costumbres introducida por & clvi-
protestan indignados de los atrope- la errónea independencia de 
gilancia materna. 
El tranvía lleva a la tlp^wrlter y a 
la escribiente, de la casa a la oficina 
o del taller a la casa. El Ford condu-
ce de una parte a otra de la Habana 
a la mujer qse va de compras o de 
visita; es lo más natural del mundo; 
todas hacen lo mismo; no so pierde 
•nada con ello ¿acaso no se hacen 
de dia visitas y diligencias y no pasa 
el carro o el Ford por calles concu-
rridas a vista de todo el mundo? 
La emancipación de la mujer, la 
equiparación de derechos entre la 
mujer y el hombre, lo anacrónico de 
lies de Alemania y es ese el comprr- disfrutan las hijas de familia y la tiranía paternal y lo justo de que 
tamiemo d4 los aliados cok un pue- i -j deseuido infame de los padres, pro 
blo que abrió sus puertas y sus bra- | veen a fínicas y comadronas de ínfe-
zos, dándoles la hospitalidad arma-1 ĵ gg ciientes, avergonzadas de ha-
da que solicitaban? 1 Ôr sucumbido a solicitaciones de sus 
Pues si todo eso ea cierto y todo ! amantes y ansiosas de encubrir la 
eso es noble y es digno, si toda esa j -Pafta, para no ser condenadas por los 
es la obra grande legislada para convencionalismos sociales 
la mujer haga uso de su actividad y 
se gane el pan libremente: he ahí los 
argumentos censtantemente desarro-
llados por el feminismo sectario; ge-
neralmente por sacerdotisas de la re-
dención femenina que ya no tienen 
• nada que perder, ni a nadie por quien 
Smith ScBros. 
es superior y ofrece las mejores garantías de resistencia, de duración, facilidad de 
mecanismo y perfección en el trabajo. 
E s l a q u e V d . debe elegir. 
H a r r i s B r o s C O . 
. . . .. O ' R E I L L Y lOO 
Visítenos para darle una demostración o pida el Catálogo. 
nuestra íelicldad, de«de este momen- l j.So eg mUy tueno en Cuba; data de 1 velar. -
to declaro que reniego de la digni- j ja en que se abrieron para in I Y de la propaganda al deseo, y de! 
dad y de la nobleza que pregonan i mujer perspectivas de trabajo bien | abandono de los padres a la suges-
eos señores, poroue en vez de hacer- ! remunerado en oficinas y talleres,, tión dei novio, y la deshonra eterna, 
me sentir el orgullo de quienes sus- \ v desde que, en diario contacto con insensible pero seguramente van las 
tentan miras elevadas, me harfnn obreros y burócratas, perdieron aque- pobres muchachas "red.midas, Ubres, 
bajar la cabeza para ocultar el son- ¡ ila dulce timidez y aquel santo res- fuertes", dicen unas cuantas escrito-
rejo de conducta tan vituperable. . . 
Ya dije hace tiempo que había so- | 
nado la hora de arrancar la más- | 
cara a Inglaterra y que sería Ale- ' 
manía la que habría de realizar ac-
ción tan cublime y tan grandiosa. T 
vean nuestros lectores como la más-
cara viene al suelo, presentando en 
teda su cruda desnudez, el egoísmo, i 
ia tiraníaj la brutalidad de la fuer-
za, las curiosas teorías de' derecho | 
ajeno, la ambición más desenfrena-
da y el desprecio a la libertad do los I 
pueblo»?, que con el manto de la más 
refinada lupocresíj». venia cubrienjo 
Inglaterra en nombre de la Humani-
dad, en nombre del bien común, en 
nombre del progreso del siglo XX. 
en nombre, en fin, de una porción de 
frases convencionales, propias para 
engañar a los pueblos sanos cuya pu-
reza se pisoteaba a mansalva 
He ahí lo que defienden los aliados; 
he ahí lo que representan los porta-
estandartes de la Entente. m 
¡Cuidado, España, que a pesar de 
las hermosas frases pronunciadas 
anteayer por tu soberano, no hay di-
que suficiente a contener la ola de 
T;na revoluvión que provoca el di-
nero, cuando este se distribuye bien 
entre los elementos bajos que existen 
en todos los puebles! Es esta la tris* 
te- condición de la. plebeya y lo me-
jor y lo más práctico es esperar ar-
ma al brazo con la vista, fija en el 
Pirineo. 
¡Conque esa «3 la causa noble y 
digna de loa aliados! 
A la entrada dr los rumanon en 
la contienda, responden los alema-
nes con un, nuevo avance a pecho lim 
pió en Occidente. "''V'S' 
Y a la hospitalidad que Grecia les 
presta, contestan los aliados provo-
cando y favoreciendo una revolución 
Interna. 
E l p r o b l e m a d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 1 
ya lo dicen ellos mismos, no pueda 
cumplimentarlas por la falta de rZ ' 
cursos monetarios con que hacer1 p 
frente. 
La ganadería ha sufrido en los úl-i 
timos tiempos un considerable qua* 
branto, ya por la anomalía del tiempo 
las ventas de potreros llenos de jjiu 
nado para dedicar este a las faenas 
agrícolas, y aquellos a la siembra da 
caña, la que al parecer ofrece mayoi 
retribución. 
El conjunto de causas que vlen̂  
produciendo la tremenda alza de I09 
precios de la carne, es muy extenso 
e innumerable. Las ilusiones de lod 
Industríales han venido al suelo, tro-t 
cáronse los papeles; los propios ilu* 
sionistas de ayer, unen hoy sus ruai 
gos a los demás para combatir el prê  
juicio y señalar las dificultades. Ai-t 
gunos todavía se empeñan en querej 
detener las pérdidas y atajar las disi 
tracciones de otros tiempos, pero lie* 
gan tarde, tan tarde que el mal nd 
tiene remedio, la solución que se vq 
llegar a paso rápido por un, camind 
sin obstáculos es la Ubre importación 
de ganado en cantidad suficiente a 1̂  
repoblación nacional, pero como auq 
ésta tropezará con un sin. número da 
escollos, es de creer que el Dr. Lópea 
del Valle sabrá aquilatar la sítua-< 
ción y sin dar de alta sus nobles ^ 
grandes iniciativas, hará lo poslblé 
por otorgar ia prórroga que han soll-t 
citado los Expendedoes de carnes, 
haciendo que ésta sea extensiva has< 
ta que dioha libre importación ase. 
gure un mayor consumo, que aún 
siendo establecidp en buenas condi-
cionéis económicas, brinde un margen 
superior de utilidades a las obtenidaa 
en el presente. 
Así lo demanda el pueblo unido 
al Industrial, pidiendo que se conduê  
lan de su miseria. 
Se presentaría tm grave conflictoi 
dado el caso de que ios "expendios" 
que no tienen empezadas sus obras 
de reformas, tuvieran machos que ce-
rrar sus puertas; sería un triste es-
pectáculo para todos, así para los per-
judicados como para los mismos 
que por razón de su ministerio se ven 
impelidos a hacer sentir el peso da 
la ley. 
El pueblo gimo bajo la carestía da 
la vida y es de esperar que existan 
seres todavía que se preocupen de él 
y alivien sus penas en todo aquello 
que de ellos dependa. 
Julio César RODRIGUEZ 
Asociación Protectora de la 
Real Academia Gallega. 
Se reunió n̂ uno de los salones 
del Palacio del Centro Gallego ia 
íunta General de esta sociedad con-
vocada para la celebración de elec-
ciones paia renovar los cargos dQ su 
Junta Directiva-
Leída por el secretario ol acta da 
la anterior junta y el informe da 
ios trabajos efectuados durante el 
pasado año por la directiva salient© 
procedióse al nombramiento do los 
que han de regir ia Asociación du-
rante el año de 1916-17 y por una-
nimidad de todos los asistentes fué 
proclamada la siguienLe candidatu-
ra: 1 
Presidente,: D. Avellno Pérez, 
ice lo.: D. José Fonten'la. 
Vice 2o.: D. José García. 
Secretario: D. Manuel Conde Car* 
bailo. 
Vice: D. Pedro Alcalde. 
Tesorero: D. Isidro González. 
Vicetesorero: D. Agustín Plcailo. 
Vocales: señores D. Marcial Mos-
quera, Francisco Parral, Antonio 
Reimondez, Elias Sobral, Facundo 
Bello, Lorenzo Iglesias, Donato Saa-
vedra, Manuel Vázquez Várela, Ave-
lino Breijo, Angel Campos, Juaa 
Rivero y Aniceto López. 
Suplentes: señores D. Emilio Igle-
sias. José Loureiro, Jesús Mosquera 
y José Agromayor. 
Para ¿a Comisión revisora d» 
Cuentas se nombró a los señorea Doa 
Félix Pérez Choza, y D. Segundo 
Mosquera. 
Un buen acierto en sus* gestionê  
deseamos a la nueva Directiva de 1» 
simpática Asociación Protectora do 
la Real Academia Gallega. 
Rosak^y Semillas de Hortalizas 
De segura oermlnaclón y propias para el clima de Cuba 
Env iamosgrat i s , a quien lo solicite, nuestro nuevo 
C a t á l o g o i luminado de 1916-1917. con d e s c r i p c i ó n 
y precios de Rosales , P lantas de S a l ó n , Arboles 
de S o m b r a , F r u t a l e s . Semi l las , F lores , etc . 
SOMOS LOS QUE MEJOB Y MAS BARATO VENDEMOS EN CÜBA. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N P Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y T E L E F S . Í Automático: 1-1858 
J u l i c . M a r i a n a o . ^ ^ 0*Uocah 1-7 y 7029 
C4972 ISd-l 15t-l. 
Por 50 centavos semanal puesta 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS'* 
Galiano, 73. TeL 527Í 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo More 
INGENIERO INDUSTRIAL Kxjefe de los Negrociadoa oe Marca* f. Patentes. Baratillo, 1, altos. TeKfon* A-M8» Apartado número 798 i Fe hace cargo de los siguientes trabajos. Memorias y planos de Inventos. Solicitud de patentes de Invención. Registro d« Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos de â *' da. Informes periciales. Consultas. GR-*' TIS. Registro de marcas y patentes e» los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Reptt-
bUca. " 
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que* 
C C I N E S O B T e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
¿De bufa? ¡Kiá! No señorea; 
de bufa solo el ciclón 
está en estos tiempos, prósperos 
para hacendados qû  no 
saben qué hacer del dinero 
sobrante, gracias a Dios. 
Prósperos para empleados 
que no les falta turrón 
a fin de mes en un cheque 
muy lindo, sin lo mejor 
que es lo que viene de contra 
según dicen. ¿Bufar ye? 
¡Ojalá pudiera! Bufan 
los vientos alrededor 
de Puerto Rico, Caimanes, 
Bahama, Haití, Bolondrón 
y Pinar del Río, pero 
yo no bufo, no señor. 
Claro, que tomo a las veces 
y por mera distracción 
alguna copa, no pasan 
de una docena ¡que no! 
y una docena no es nada 
y algo empiezan a ser do-;. 
Pero como nunca llego 
a esa medida no voy 
a bufar por cualquier cosa.. . 
iqué disparate! El Señor 
juez en cuanto me, conducen 
a su presencia, con voz 
algo guasona me dice; 
—Hola, ¿cómo va? Yo estoy 
sin novedad. ¿Por qué viene? 
¿Hubo juerga? ¿Se bebió 
más de 'a cuenta? Responda. 
—¿Qué he de beber Digo yo; 
puede creer que en mi vida 
me di la satisfacción 
de beber cuanto me pide 
el cuerpo y pensando voy 
que no he de darme ese gusto 
aunque llegue la ocasión, 
porque los guardias me huelen 
en donde quiera que estoy 
y cuando empiezo a catarlo 
me estropean fervor 
de la marcha, de manera 
que me disgustan. No doy 
motivo a repulsas y ellos 
tomando mi educación 
exquisita, a cobardía 
a encogimiento, a temor 
de su autoridad olímpica, 
levantan el diapasón 
tioltando tales injurias 
que decirlas da rubor, 
concluyendo por traerme 
a su digna corrección, 
señor juez. Yo le aseguro 
que ninguno me atrapó 
de bufa; vamos, cayéndome, 
porque ni el coñac ni el ron 
que hay en la Habana me tumban, 
pero jamás puedo yo 
convencerles de que bebo 
sin consecuencias; la voz 
mía eg transparente, diáfana, r 
igual que la de un tenor 
cuando les contesto, y nada 
no me vale; que si estoy 
y debo dormir la cui'da 
en paz y en gracia de Dios, 
es claro, que en gracia de ellos 
jamás pude verme yo. 
¿Que me absuelve? Muchas gracias 
agradezco ese favor, 
pero apuesto cualquier cosa 
a que no han de pasar dos 
días, sin que estos señores, 
vuelvan a la corrección 
conmigo, y si no son éstos 
otros serán. ¡Digo yo! 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
Uso 
R e j u v e n o l . 
ÍTA es uno Unturo. «s un tronsfor-
|M mador del cabello Es uno lo-
* ' clón de perfume delicado, que se 
vierte en lo mano y se froto en «I co-
bello todo, y hoce ol canoso tomar «I 
color natural que antes tenía 
»T/\ moncho «I cutis ni la mano. 
I^v' porque es uno locióo de taco-
^ ' dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabexa una vez seca el cabello, 
después de usada el REJUVENOL. 
^VTTjy o doce dios de uso. dai) al 
I lll-it» cabello cono, su propio co-
" l̂ar y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantienco per-
fectamente coloreados las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que «I resto de la cabeza.' 
VERIA EN SEDEÑAS Y BOTICAS. 
XtprucaUttc B. Gasúltz. AparUdo 35, IKiUuat. 
E l t i e m p o 
Todo el Mundo 
p u e d e i n s p e c c i o n a r n u e s t r o s p r o d u c t o s , 
y c o m p r o b a r p o r s í m i s m o q u e l a 
" E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E M I L A N ( 1 9 1 6 ) . f u é j u s t a 
e i m p a r c i a l a l o t o r g a r n o s e l 
UNICO GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
¡La superioridad de nuestro 
c a f é es indiscutible! 
L a s personas refinadas sabo-
rean con placer e l 
C A F E D E 
Tel. M - La Flor de Tibes -
B A S C U A S Y G A R C I A 
C 5056 It—2 Id—3 
LLUVIA en milímetros: Pinar 3.0-
Habana 8.0. Matanzas 4.0. Roque 2.0. 
Isabela. 5.0. Santa Clara 35.0. 
ESTADO DEL CIELO.: Pinar, Isa-
bela; cubierto.—Habana, Roque y San 
tiago, despejado; Santa Clara, parte 
cubierto. 
AYER LLOVIO: en Antilia; Santa. 
Lucía; Oriente; Bañes, Velazco; Ba-
biney y Puerto Padre; Barrije; Pal-
ma Soriano; Guantánamo; Sampré; 
Manatí; En toda la provincia de Ia 
Habana y Pinar del Río; Canasí; Jo-
veWanos; Perico; Pedro Betancourt; 
Güira de Macurijes; Colón; Calime-
te; Amarillas; Bolondrón; Sabanillas; 
San José de los Ramos; Camajuaní; 
Vega Alta; Placetas; Zulueta; Sala-
manca; Fomento; Unidad; Lajas; Ca-
racas; Rodas; Constancia; Abreus; 
Perseverancia; Real Campiña; Yagua' 
ramas; Aguada; Cienfuegos; Palmira; 
Camarones; Cruces; Manicaragua; 
San Juan de los Yeras; Rancbuelo; 
San Di-ego del Valle; Júcaro; Stewart; 
Jagüey al; Pina; Ceballos; Chambras; 
San Jerónimo; Francisco; Santa Cruz 
dei Sur; Mata; Contramaestre. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1 de Septiembre de 1916-
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
BAROMETRO en milímetros: Pi-
nar 761.00.—Haímna 761.41.—Matan, 
zas 762.00.—Roque 761-50. — Isab«la 
761.00.—Santa Clara 760.00.—Santia-
go 760.00. 
TEMPERATURAS. — Pinar 26o. 
máxima 30o., mínima 24o. Habana 27o 
máxima 31o. mín. 22o. Matanzas 28o. 
máxima 33o. mínima 27o. Roque 27o. 
máxima 32o mínima 22o. Isabela 28o 
máxima 30o, mínima 23o. Santa Clara 
2/o máxima 31o, mínima 25. Santia-
go 27o. máxima 30o, mínima 2oo. 
VIENTO.—Dirección y velocidad 
«n metros por segundo: Pinar E 8.0. 
Habana E 4 0, Matanzas E 6.0. Roque,' 
calma. Isabela E 8.0. Santa Clam E 
6.0. Santiago N.E. 6.0, 
No obstante iLa enorme alza del 
precio del papel, la bella revista as-
turiana continúa of rceiendo ""36 pági-
nas de nutrido material, 22 impresas 
en costoso cromo, y un número cada 
vez mayor de fotograbados repro-
duciendo paisajes y asuntos de la 
tlerrina. 
El número de esta semana es no-
tabilísimo. Contiene el siguiente su-
mario: 
Fotográbalos.—En la portada, rien-
te y poético panorama del concejo de 
Labra. D. Fermín Canella, sabio ex-
rector de la Universidad ovetense, 
en su despacho.—.Detalles de la fies-
ta íntima celebrada en la mainsión 
del opulento asturiano don Marcelino 
Al/varez.—Vista del edificio del Hotel 
Balet, de Gijón, y nn aspecto del re-
gio comedor.—La villa de Laviana en 
conjunto.—Erulia: el río Nalón en 
su paso 'por el pueblo.—Avilés: dos 
fotografías del muelle local y una 
de la caprichosa peña del Caballo de 
San Juan de Nieva.—Gorón: Concu-
rrentes a las romerías de la Luz en 
San Jorge de Heres y a la de San 
Juan en 'Susacasa.—Nava una cale-
ya de Caseda.—Cudlllero: molino tí-
pico.—Biejares (Pilona.) en plena 
«ribayera.— Bolieda (Corvera: dan 
hermosísimas vistas de las cascadas 
de Escañoria.—Ribadesella: entrada 
a la fantástica cueva del Agua. — 
Navia: parque de Campoamor.—Can-
gas de Tineo: automóvil público, vis-
ta de la peña "La Paloma" y puente 
de PilotArto.—Gijón: ediñeio del 
Club de Regatas. —Tapia: puerto in-
terior y edificio de la Aduana.—P--
loña: parte antigua de Villamayor.— 
Tineo: plaza mayor. —Luanco: pe-
ñón de la iglesia, frente al m a r -
Cuatro grupos de asistentes a las ji-
ras avilesinas y tinetenses celebra-
das el domingo anterior en la Haba-
na yotros grabados, todos iteresan-
t6STexto—"El hogar de Ha mujer, no-
table artículo do doña Eva Canel 
acerca de la orientación que debe dar-
se al proyecto de proteger a las mu-
jeres inmigrantes; Interviú con don 
Fermín Canella, por el redactor de 
Asturias en Oviedo; "Amor", conmo-
vedora narración por doña Mercedes 
Valero de Cabal; Ludovina, cuento 
de don Antonio L. Oliveros; Crónica 
femenina, por la señorita María Lui-
sa Castellanos; ecos de la colonia, re-
señas de las fiestas tinetenses y avi-
lesina; correspondencia especial des-
de Corvera y la carta de la región con 
noücias de Aller, Aviles. Boal, Ca-
brales. Cabrán es. Cándame, Cangas 
de Onís, Cangas de Tineo, Caleño, 
Corvera, Gijón, Grado, Luarca, Lla-
nes, Navia, Noreña, Nfjva, Oviedo, Pi-
loña, Proaza, Regueras, Ribadesella, 
Ribadedeva, Salas, San Martín . dei 
Roy Aurelio, Santo Adriano, Siero, 
Teverga, Villaviciosa, Vegadeo, y 
muchas más localidades. 
PARA T O D A S E L L A S 
Cuando se necesita recetar a las damas, de cualquier edad, algún reconstituyente, no se vacila, se les dice que tomen las Pildoras del doctor Vernezobre, que se renden en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. Son lo mejor que hay como reconstituyente femenino, porque fo-menta las carnes, las dura y pone el rojo color de la sangre en la mejilla antes pá-lida. 
S E G U R I S I M O 
E S E L A L I V I O 
En los casos de estrechez de la orina, que tan penoso dolor ocasionan, es segu-rísimo el alivio, con el uso de las bujías flamel. Los enfermos de este mal, deben llevar siempre consigo las bujías flamel y así se evitarán muy malos ratos. 
Al pedirlas, Indique siempre si desea las bujías flamel para la estrechez o sí las que necesita son las bujías flamel con-tra tlertas dolencias contagiosas. Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-tor González, Majó y Colomer y farma-cias bien surtidas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ROBO EN AGUILA 
RUMANIA Y 
LA GUERRA 
Un nuevo enemigo tienen las Po-
tencias Centrales. Rumania, después 
de dos años de neutralidad, opta por 
la intervención armada y declara la 
guerra a Austria. Por ei extracto que 
recibimos de la declaración de gue-
rra, bien se vislumbra que los moti-
vos que la impulsaron a tomar seme-
j jante determinación no pueden ser 
¡más pueriles. La posesión de la Tran-
jsilvania es su objetivo probable. Cre-
lyérase que ei olor a sangre la ha em-
[borrachado y considerando al Austria 
| exhausta se lanza en la vorágine €g-
iperando conquistar fácilmente ei te-
rreno anhelado. Nuevos campos euro-
peos serán arrasados par la metra-
lla; nuevas víctimas serán inmola-
das; millares de hombres serán des-
trozados a expensas de un móvil am-
bicioso, y después que ta tormenta 
haya pasado, una vez restablecida la 
paz, después que el ardor bélico se 
haya extinguido, un ejército inmen-
so de mujeres enlutadas será el láti-
go flagelador de las conciencias de 
los hombres de Estado de ese país, 
que, en momentos de obcecación, in-
flamados de un deseo expansionista 
no titubearon en lanzar a su patria en 
este torbellino de destrucción, de san. 
gre. de exterminio, de muerte... 
Siguen los hombres de este país el 
mismo derrotero que trazaron en la 
última guerra balcánica. Montenegro, 
Servia, Grecia y Bulgaria se confa-
bularon para darle el "puntillazo" a 
Guía y su resultado de todos es 
conocido. Rumania, s.guiendo una po. 
lítica ladina, ocultando sus maquia-
vélicas intenciones, adoptó el papel 
de neutral. Una vez que la "Cuádru- ¡ 
pie" de aquel entonces terminó victo-
riosamente la campaña, surgieron de-
savenencias al repartirse el botín, y 
los que fueron como aliados se torna-
ron en enemigos y nueva guerra se 
desencadenó en aquel desdichado pe-
dazo de Europa. Guerra feroz que 
consternó al mundo por sus desma-
nes; guerra fratricida que segó milla-
res de vidas. Entretanto, Rumania, 
sonreía siniestra y aguardaba, ladina, 
el momento propicio- Ese momento 
llegó y cuando menos la esperaban 
se lanza sobre Bulgaria, país que, 
quebrantado como estaba por las dos 
gurrras sucesivas, tuvo que dar por 
fuerza, la Silistria, que pasó a su po-
der. 
Y ahora vemos que adopta igual 
táctica. Pero... ¿ acertará esta vez ? 
¿No habrá intervenido demasiado 
pronto? Esta política—que yo califl-
EI doctor Angel Izquierdo, vecino | 
de Aguila número 7€, participó a la 
Policía que durante la madrugada an-
terior le habían sustraído de una si-
lla que Se encontraba ai lado de su 
cama una cartera y cliversas prendas 
que aprecia en 200 pesos. Ignora ico de traicionera y cobarde—tiene a 
quién o quienes fueron los autores do veces sus inconvenientes y además 
la sustracción. I eg muy peligrosa. La perspectiva de 
A*U>A* 116 
/ ^ U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-( 
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al me-' 
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a ' V E N E C I A " , la' 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-i 
sesjinuy^chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí más refinado. Ü ^ — ' — 
Obispo 96. " V E N E C I A " T e l e f o n o A-3201. 




E X Q U I S I T O ! 
E L E C T O ! 
NO lOHAYMnflR 
REPRESENTANTES 
A r c h e 
* 2959 
E R O 
Casa de óptica, que satis 
face pronto ai cliente, dán 
dolé los mejores espejuelos 
con cristales finos y arma-
dura elegante y cómoda. 
E n " L A E S M E R A L D A " , 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
-j—-Cristales con armadura—r-
I de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
-r-Armadura de oro enchapado-r 
[ que nunca ennegrec&y cristales finos, j 
P o r 3 p e s o s 
-r-Piedras de calidad supe—y 
I m, montadas en oro relleno.! 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
-rde oro macizo, clase extra, -r 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas de los Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL II/2 TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
posesión de la Transilvania es, des-
de luego, muy halagadora, pero no 
está exenta de veV destruido el país, 
que vale más que la Transilvania. Y 
és de presumir que, si yerra ei gol-
pe, el enemigo, en este caso, va ali-
mentado con el deseo d© castigar a 
un traidor y su furia se desencadena-
rá más ciegamente y cual tromba de 
fuego, exterminará cuanto a su paso 
encuentre. Todos los medios de des-
trucción encontrará justificados para 
el país que utilizó un momento diíícil 
pai'a atacarlo y es de e&perar que no 
|le dieteitgan yentimienlialismos en 
quien no los ha tenido con él. 
La mayoría de los que me lean son 
españoles, hî n lo se, y quiero que 
me digan la opinión que formarían 
de un Estado o Nación que aprove-
chando el estado de guerra entre los 
EE. UU. y España, hubiese aprove-
chado este instante para atacar a es-
ta nación por satisfacer anhelos de 
conquista y lograse arrebatarnos el 
ai chipiélago canario o balear... Se-
ría cobarde ¿verdad? Nuestra indig-
nación no tendría límites. Pues en 
caso parecido se bailan las potencias 
centrales íon respecto a la "Enten-
te". Rumania interviene en momentos 
de prueba para Austria y Alemania, 
al objeto de satisfacer sus ambicio-
na : "Rusia, probablemente, le habrá 
ofrecido (aunque a la postre no cum 
pía su ofrecimiento) ia Beearabia, o 
impacientes Bratiano y demás com-
pañeros de Gabinete se aprestan a ser 
cómplices de la prolongación de la es-
pantosa guerra y por añadidura tra-
tan de contribuir a robustecer las an-
sias de los paneslavistas rusos. ¡Pin-
gue ai cielo que así no suceda! El 
triunfo del paneslavismo seía la rui-
na de Europa. 
Negros nubarrones se ciernen sobre 
el suelo europeo. Tal parece que loa 
pobladores del Viejo Mundo están 
poseídos del vértigo de destrucción. 
Esta contienda espantosa adquiere ca-
da día un aspecto más siniestro. El 
espectro de la Muerte, blandiendo ¡a 
fatídica guadaña, pasea victorioso 
por aquellos campos de devastación, 
inmolando millones de víctimas y ta-
lando cuanto en su fatal carrera ha-
lla. Ante este sombrío y tétrico es-
pectáculo sólo cabe preguntar: ¿Has-
ta cuándo ? 
Animadas como están las huestes 
teutónicas de un alto espíritu patrió-
tico y con una voluntad férrea de no 
ser vencidos, la cohesión, prudencia y 
disciplina presidirán sus actos. Con-
tando, como cuenta, con expertísi-
mos generales, avezados en una lu-
cha prolongada y plenos de amor a su 
patria querida, ayudarán eficazmente 
a los austríacos en su tarea de fus-
trar la invasión de la Transilvania-
Los ootentea Zeppelines surcarán el 
espacio y Bvxarest nresenciará. a no 
dudarlo, cuáles efectos producen las 
máquinas oue ideó el genial Conde. 
¿Conseguirán invadir a Rumania, al 
igual ane han hecho r.cn Bélgica, Ser-
via y Montenegro? He ahí la incóg-
nita a resolver. La designación de1, 
caudillo Mackensen para dirigir las 
operaciones en este nuevo frente es 
una buena esperanza. Si lo consiíjuie-
se ¡cuántos desencantos y cuántas re-
criminaciones! 
País que por su especial situacl̂ a 
geográfica pudo admirablemente per-
mianecer neutral y evitar una guerra, 
a virtud de la cual cada metro de te-
rreno conquistado (si consigue su 
objetivo) le costará centenales d'j hi-
jos, opta por la guerra. í,a suerte <-s-
K echada. X jugar con fueso es pe-
l lígroso. 
Ve»i;:dos o vencedores IquS admi-
rable? son Aust;a y Alemania! iqué 
Herroclv de abnegación y valor! Ro-
deados df enemigos por todas partes; 
aislados del mundo, sostienen, sin em-
bargo, la guerra fuera de ¿u país, ton 
excepción de la Bukovina y una pe-
queña parcela de territorio alsaciano, 
y contuvieron valerosamente la rvás' 
grande ^fensi/a que se ha visto en 
guerra alguna por la magn;*.ud Aq mn 
proporciones: Rusos, franceses, Ingle-
ses, italianos y servios atacaron a 
un mismo tiempo, después ña haber 
ammvílado fabulosas cantüJedts de 
material de guerra en todos ío? fren-
tes y el resultado no pudo ser más fa-
tal para los de la "Entente", pues ias 
pequeñas ventajas obtenidas... ¿a qué 
precio fueron conquistadas? 
REGATAS 
PROGRAMA NAUTICO PARA LA' 
TARDE DE HOY Y LA MAÑA-
NA DEL DOMINGO. — LAS 
PRUEBAS DE BOTES DB 
"OCHO" SE APLAZAN PARA EL 
10 DEL ACTUAL. 
Decididamente las regatas de bo-
tes de ocho remos no se celebrarán 
mañana sino el domingo próximo día 
10 del actual. 
Las sociedades deportivas concu-
rrirán a la competencia por la "Co-
pa Presidente Menocal" ©n la forma 
que indicábamos en nuestras notas 
de ayer; esto es: el "Habana Yacht 
Club" contenderá con una canoa qû  
le cederá el "Vedado Tennis Club" 
reservándose éste otra do las que 
posee para las pruebas náuticas. 
(El "Club Atletico de Cuba" Ha-
vará la suya que es muy bu-ena, tri-
pulada por un grupo de entusiastas. 
Los equipos del "V. T. C." y "H. 
Y. C." lo forman los .mismos reme-
ros que fueron a Cárdenas aumenta-
dos con dos suplentes y cuyas prác-
ticas han comenzado ya. 
Sabido es que para estas regatas 
tienen que ser las canoas de fabri-
cación nacional, por cuyo requisito 
indispensable no pueden usar sus 
nuevas y flamantes canoas, construi-
das en el extranjero, ni ej "Vedado 
Tennis Club" ni el "Habana Yacht 
Club." 
Tenemos pues, como programa pa-
ra hoy y mañana el siguiente: 
Esta tarde a las 3 en punto. Sép-
tima y última prueba del campeona)-
to de "sonder-klasses" en el "Haba-
na Yacht Club" donde además se 
servirán las comidas elegantes de 
rigor seguidas del baile amenizada 
por los músicos de Adolfito Rodríi 
guez. 
Y mañana domingo al señalar el 
reloj las once pruebas náuticas para 
"yachts" de vela para el campeona-
to "inter-clubs" instituido por el 
"Vedado Tennis Club" con la salida 
en la playa de Marianao y la llega-
da por las boyas situadas frente a 
la sociedad deportiva instalada en la 
calle 12 y Calzada. 
Este es eJ programa oficial de las 
dos jomadas. 
Después de las regatas de • vela 
habrá almuerzo en el "Vedado Ten-
nis Club" en mesas instaladas en 
el gran salón. 
Los "yachtsmen" tendrán la suya 
que, presidirá ei distinguido amigo 
señor Porfirio Franca. 
UN POSTE INCENDIADO 
E l vigilante número 890, Juan J . 
Argudín, participó yer a la primera 
estación de policía que en la esquina 
do San Pedro y Jústiz encontró un 
poste completamente envuelto por 
las llamas, poste que pudo apagar 
con cubos de agua, sin la intervención 
de los bomberos. 
IA ILUSTRACION 
SUMARIO DEL NUMERO 31, ¡ 
PUESTO HOY A LA VENTA 
Texto: 
—La poesía nervio ideal de la-
patria. A propósito de un libro 
de Urbach por Agustín Acosta.— 
Aspecto de la Guerra. La Horai 
de Rumania, por "Un diplomático 
neutral"; Heráldica, poeeía, por 
Ramiro Hernández Pórtela, ilus-
tración de Lillo; Pan Mecánico, 
por Franco del Todo; Ofrenda lí-
rica, por Regino E . Boti; Tradi-
ciones cubanas. Doña Gulomar la 
Conquistadora, por Alvaro de la 
Iglesia; New York, por Alfonso 
Camín; Flor de Tedio, por En-
rique Fontanilis; Seleccionando 
para el Hogar, por Estela Arza., 
La Casa del Repórter, es objeto 
de un especial artículo de Enri-! 
que Palomares. 
Grabados: ""l 
—La llegada del señor Suárecs 
Mujica, Ministro de Ohile en 
Washington; Bárbaros castigos: 
retratos de la señora Arnao y los 
dos hijos a quienes martirizaba; 
la muerte del joven Digón; el 
estreno de "La danza de los mi-
llones" en el Nacional; El Pan-
teón España en Santa Clara, los 
restos, ei panteón, la c(Vicurren-
cla, etc., etc.; el derrumbe del 
Cerro; los patrocinadores deli 
Concurso de carteles de "La Ilus-
tración", a plana doble. — Las 
bases de este Certamen se Inser-
tan aquí. 
Notas de arte: ' '^f^r "r-
Heráldica, dibujo a pluma de LI-* 
lio; escenas de bahía, la llegada' 
del correo, por Lillo; la Babel do 
Hierro, New York, por M. M. 
CINCO CENTAVOS EL EJEMPLAR 
Espejuelos baratos 
X 
V La política perversa de Inglaterra 
SI necesita comprar un espejuelo, 
no busque la casa donde se lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejueloa 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
EL TELESCOPIO. San Rafael nfr 
mero 22, entre Amistad y Aguila, 
Examen de la vista gratis científica-
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
nuestro catálogo de óptica, solicítelo. 
ha obtenido un triunfo. M!r. Grey pue, 
de estar satisfecho. Pero no cante vic 
toria todavía, que antes que ¿1 está 
el que todo lo puede y El decidirá 
quien es merecedor de portar ai Os, 
tandarte de la Victoria. 
Esperemos y confiemos en su d* cisión. 
E. Parimjy Seijo, 
Habana, agosto 30 de 191̂ . 
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Séala muy cumplida para el acreditado comerciante y bombreB de "fS0̂ 108 .de ^ t:i Dlaza señor Manuel Muülz García, con motive del recurao Ue alzada ganado con̂  tra resolución de la Admluistraclón de los linmiestos, que le obligaba al pago de nn mU cu»trociento« cuarenta > cuatro peso». La Secretarla de Hacienda vista las ra /.ones expuestas por el señor Muíiiz, ••'dml-tló el recurso, ordenando a la voz la de voluciC.ii del chorro de 2«so ya Ingresados en la caja del Tesoro Público. Han sido muchas las felicitaciones reci-bidas por el que hace tantos años vl«aer dedicando sus energías al trabajo hon- j rado; y no podía yo sílem lar este caso, J donde la opinión pública aplaude al Qo-btbrso por tan justiciera resolución. N» se toque el racismo. Mereció tan unánimes aplausos el edito-rial del DIARIO, titulado, "No se toque el racismo," que el que esto escribe lo llevó a la imprenta, repartiéndolo profu-samente por todo el término. La pluma del decano, que con tanta imparcialidad trato de asunto tan delica-do en nuestro país, sabe de veras apreciar nuestro ambiente político, 
Un ciudadano ejemplar. 
El oue en vida fué don Miguel Benftor. 
y Montes de Ofca«, acaba de entregar su 
alma al creador. Era el desaparecido un amante padre, bueno, generoso y útil a esta sociedad. Para sus hijos espocialmente Cristina y Nicanor, mi más sentido pésame. Postulación. Reunida en pleno la Asamblea del Par-tido Nacional Conservador, por unanimi-dad aclamó candidato oficial del partido nara Alcalde Municipal del término, al orobo y consecuente caballero seior Fran-cisco Vllaseca, actual jefe de nuestra po-liCConcurren en el señor Vllaseca, espe-cialidades que le sumarán grandes sim-
patías entre todos los hijos de este pue-blo. Viiaseca vive en la realidad, no tie-ne orgullo, es del pueblo, hijo queridísimo de esta localidad. 
El timbre de gloria más grande del can-didato proclamado es au actuación honro-sa al frente del cuerpo de seguridad; nadie le ha Igualado en su paso por puesto tan espinoso. 
Va veremos pronto cuanto buenos nos ofrecerá el futuro administrador de nues-tra cosa pública. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL R1U 
Licor Eucalipto 
CL MEJOR DE SUS SIMILARES 
$¡n preciosas cualidades soa cono* 
cidas d« todo «1 Mundo. 
OUYER 
Ths Stmdmrd VUikle Wn(«* 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER. 
O'ReiHy 110. TeL A-179á. 
Apartado 1672. HABANA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/' Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todaa cantldsdei. al tipo m&s bajo d* plaxa, con toda prontitud 7 reserva. On-número 32: de S » B. ciña de VL'/.QVMS* V. SIARQUZ^ OuVa, 
Dr. Francisco M. Fernández 
o c r r j S T A Jafe de la Clínica dal doctor T. San-tos Fem&nde». Oculista del "Oatro Gallego. De 10 a 8. Prado, 10(5. 
Agosto, 28. "Fundación Luz CabaUcro." Esta-blecimient* de una Delegación ea nueittra elndad. 
El señor ¡Secretario de Justicia, doctor Cristóbal de la Uuurdla, que en pasados días estuvo eu esta ciudad y promovió a una primera reunión de propaganda a fa-vor de "Fundación Lúa Caballero," vino otra vez en lu tarde de ayer, con igual objetivo, siendo ahora acompañado por el doctor Xiqués, que no pudo venir en la anterior ocasión y cuja visita quedó en-tonces anunciada por el doctor la Guardia, por considerarlo, eu relación con esa Ini-ciativa, como el más entusiasta propagan-dláta y más decidido mantenedor. 
Y fué celebrada una nueva reunión a la que, en honor de la verdad, solo asistió un muy escaso numero de las muchas per-sonas invitadas, sin que tampoco podamos decir que la calidad compensase a la ca-lidad, pues aunque algunos de los asisten-tes oran personas de valiosa y distinguida significación estaban otros verdaderamen-te insignificantes cu cuanto a representa-cióu social. 
Fué iniciado el acto por el señor Mestre, manifestando que la Comisión nominado-ra, nombrada en la reunión anterior, ha-bla designado para Integrar la Directiva de la Delegación en esta ciudad de la di-cha "Fundación," a loa siguientes: Pra sldente, doctor Octavo Lámar; Vicepresi-dente, doctor León Cuervo Cuevas; Secre-tarlo de Correspondencia, Ledo. Uodrl-guez Acosta; Secretario de Attas, doctor Jesús Komeu; Tesorero, señor Jaime Prat, y Vocales, los señorea Juan F. Domínguez, .Leopoldo Betancourt, Manuel Lauda, To-más Berdenave, Adriano Avendaño, Juan A. del Haya, Ualmuudo Ferrer, Andrés G. Itlvera, Carlos M. de la KIonda, Kabasa, Valdivia y Cornide, José Olivera, Raimun-do Ubleta, Tomás Calero, Antonio Quin-tana, Felipe Hernández, José Plflelro, Ma-nuel Caiñas, José Beitrán, Torlblo Bravo, Juan M. Cabada, Ricardo Meatre, Quiller-mo Montagú, Alfredo Porta, Fernando l'.runely y Rogelio Benítez. 
Fué aceptada esa Directiva, haciéndose seguidamente cargo de la presidencia, a ruego de varios de los concurrentes, el Dr, Lámar, designado para esa función. A continuación haló el doctor Xiqués. Disertó primeramente acerca de la fina-lidad de "Fundación Luz Caballero," cuya tendencia, dijo ser, para oponerse a la ac-tual relajación de costumbres, públicas y privadas, y para motivar una mayor ele-vación del sentido moral de nuestro pue-blo, y, a la terminación de uno de los pá-rrafos de exposición de esos fines, oímos que en alto voz exclamó uno de los oyen-tes : ¡ Muy bien! 
Pero luego, al abordar el problema de , los medios de realización, tronó contra la I | Pedagogía actual, calificándola de absurda 1 ) y acusándola repetldarntute como deforma-dora de las fuerzas físicas, del sentido mo- * ral y de las energías mentales, y anate-matizó con dureza los principios peda gagicos y los procedimientos escolares me-diante los que hoy se realiza la Instruc-ción pública, así de las escuelas oficiales como de los colegios particulares, para venir a preconizar, como único remedio a esos males, la implantación de uuiis es-cuelas nuevas, cuyos nuevos fundamentos que la promiscuidad de sexos^ún después de la pubescencia, y el no uso de casti-gos ni de premios en ninguna forma, cu-yas dos innovaciones deben ser la especia! característica de esas aludidas escuela»,, por cuanto que solo ellas merecieron la atención apologética del doctor Xiqués. sin que en esta parte del discurso oyéra-mos ninguna laudatoria exclamación. 
Después dijo que los fundadores se ocu-paban hoy con preferencia de la organi-zación, mediante el establecimiento de De-legaciones, y que una vez terminada esta labor tendría lugar la celebración de un Congreso anual, efectuándose el primero en UÍ Habana, para tratar sobre las cues-tiones de índole colectiva necesitada de re-forma y proponer soluciones ante los po-deres públicos, dejando entonces respon sables a estos, ante la pública opinión. 
L u n c h 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
c o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y . e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
SYRüOSüL, se vende en todas las boticas bien surtidas. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Joí)nsoo. 
Taqucche!, González, Majó Colon)cr. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co., de Londres, 
15 Fish Street Hill, Monument Squarc, Londres. 
DESDE JESUS DEL MONTE 
El pasado miércoles con motivo de ce-lebrar su onomástico la dlstluRtilda seño-ra Rosa Merino de Sánchez Qulrós, su ele-gante morada en la Calzada de Jesús del Monte número 366, se vló sumamente con-currida por numerosas amistades con que cuenta entre la buena sociedad ha-habanera que fueron a tesstlmonlarle su afecto y simpatías en este día. 
Por la noche como en años anteriores, 
se hizo música y se batió. 
Entre Ies concurrentes se sirvió un ex-
quisito ponche de Champagne en abun-
dancia. , , Graciosas señoritas daban realce a la fiesta. Comenzaré por las simpáticas y amables de la casa, las hermanas "Lusa, Pepa, Anlta y Leopoldina que se desvi-vían en atenciones. María y Margarita Flores, Anlta v «tasaUna .Tuanlcot, Mari-na Illá, Consuellto Nieto, Carmelina León, Cuca Riera, Elvirltu Moreno, Zoila Loza-no, Anita García, Carmelina Sánchez Pes-slno, Armanda .luanlcot y Angela Sllvén. Un gruplto que lo componlau las bellas hermanitas Concepción, estas son: Lollta, Carmela, Conchita y "Nlñlta", presididas por dos gentiles figuritas tan celebradas como Amparo Llanusa y Estela Lozano. Leonila León, Pilar Bermúdez, Angcllta Rodríguez. Carmela Gay. Blanca y An gela Martínez Quisas, Micaela Fernández Gutiérrez, Nereida y Herminia Rodríguez y las simpáticas señoritas hermanas de la 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Antirreumátíco del Dr. Russcll.ílurst 
( d e . F i l a d e l f i a ) 
Porqüe;es un'gran (.eliminador del ácido üricbrel 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores/ tremendas mortificaciones. Elimi-
nando el acido úrico,.cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y e l antes enfermo, en plena 
salud, ;muéyese en Jibertad. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o » d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r . t : 
s a r r a , J o h n s o n . T a q u e c h e l ^ G o n z á l e ^ M a j ó . C o l o m e r . 
festejada Teresa, Bsther y Ana Luisa Me-rino. Irene Salmón, Noeml Ferrer, Con-chita Moreno, Pilarcita San Pedro y Ma-ría Teresa Suárez. Entrada ya la noche, se hacía el desfi-le, haciendo todos votos por la felicidad de la festejada y de su señor esposo, el cumplido caballero doctor Manuel Sánchez Qulrós, miembro muy significado del Con-sistorio Habanero. 
l n olvido. En la relación de felicitaciones que hice ayer, dejé involuntariamente por felici-tar a dos amigos, el compañero Ramóu Rodríguez Gallo y el joven Ramón Peón García. 
Próximas bodas. 
En esta primera quincena tendrá efecto la boda de la bella señorita Angellta Mu-ñlz y el joven Carlos García. El ocho del actual tendrá lugar la boda de la graciosa señorita María Teresa Pu-jol y el caballero Juan Mario Ederman. 
Eu la Iglesia del Santo Angel. 
En la acreditada fotografía del señor José A. Soberón que se halla situada en la Calzada de Jesús del Monte número 508, acaban de recibirse de New York un va-riado y elegante surtido de cartulinas pa-ra retratos que se encuentran expuestas en el salón de estudio fotográfico. 
Manuel López. . 
DESDE ALACRANES 
El cine Sport. 
Un éxito Completo fué la función cele-brada anoche, en este simpático coliseo. Bn mi carnet pude anotar los nombres de las señoras De Oriyes, de Pandiello, de Ruiz, de Meuéndez, de Suárez. do Fernández, de Al-varez, de García y de Alvarez de Gonzá-lez. Señoritas: Un gruplto encantador lo constituían Juila Acosta. María y Fina Lámar, Rosarlo Valera, Eva Morejón, Ma-ría y Angellta Valdés, María Valladares, Lauaellna Oriyes, Rosa Crespo, Josefa Valdés, Josefa García y Eva Acosta, y las simpáticas Chacha Valdés, Sisa García y Ana M. Lavlana. 
Nuevo Teatro. 
Dentro de breves días se dará comien-zo a las obras para el nuevo teatro, que frente al parque hará el señor Pomplllo Torres, y el que será de lo más moder-no. 
AI señor Alcalde. 
Son varias las personas que me ruegan, le llame la atención sobre el pésimo esta-do en que se — n u e s t r o parque, y sobre todo en los días de lluvia, que se | hace Imposible el tránsito por él, debi-do a que como toda el agua se queda en-charcada, ee hace una verdadera laguna, cosa esta que no debe de existir, desde el momento que el Municipio paga un hom-bre para que esté al cuidado de su lim-pieza, y mucho más que es él nuestro único paseo. 
Robo. 
El viernes de la pasada semana estan-do durmiendo en su domicilio el señor Celedonio Sardinas Jefe de policía, le sus-trajeron de la cabecera de su cama donde tenía la ropa la cantidad de 19 pesos, un portamonedas, una leontina y un revólver, sin que hireta la fecha se haya podido averiguar nada. 
Ramona Diago. 
Esta simpática, amable y distinguida señorita celebró el Jueves su fiesta ono-mástica. Reciba por reiterada mi felicitación. Y para terminar he de hacer presente a todas las damltas, que en La Repúbl̂ n, donde están los simpáticos Fuentes y Te jada acaba de recibirse un espléndido sur-tido de todas clases de telas, bordados y zapatos, que responden a la última moda. Visítenla y saldrán complacidas. 
EL CORRESPONSAL. 
S u c e s o s 
RATERO CONFESO 
Valentín Núñez y Maestre, de 
Príncipe 3 fué arresado por el detec-
tive Aragón, por haberlo acusado Do-
lores Lacalle de Gloria y Figuras, de 
que le habla hurtado un reloj y un 
vestido. 
Núñez confesó el hecho, siendo re-
mitido al vivare, 
ARROLLADO POR UN CAMION 
El camión H-4&S5 que conducía e'' 
chauffeur Francisco Pazos Lanza, na-
tural de España, de 21 años de edad 
y vecino de Jesús del Monte número 
39, arrolló ayer tarde, en la esquina 
de San Lázaro y Escobar, a José Va-
lladares Izquierdo, natural de la Ha 
baina y vecino de la Avenida de la 
República número 19, quien se halla-
ba en aquei lugar esperando un tran-
vía de la línea del Vedado. 
El doctor Cueto, médico de guardia 
en el segundo centro de socorros, 
asistió a Valladares de diversas con-
tusiones y heridas diseminadas por la 
nariz, la frente y codo derecho. El 
estado del paciente era grave, por lo 
que fué conducido al Hospital Núme-
ro Uno. 
El chauffeur Pazos fué presentada 
ante el señor juez de instrucción de 
la Sección Segunda, autoridad que 
dispuso su ingreso en el Vivac. 
ESTABLO DE LUZ jumeuo de m i u 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, ^ODAS. BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O B O S i : : : 
338, ESTABLO 
4692. ALMACEN • m m m u m i 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P m EWTERMR. DE 1 , 2 Y 4 B0VEP*S 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O m i 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Loe meioreg; los mis fuertes y lo» 
mis cómodos. Madera do CARBAYU 
irrompiblc Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.50 
PARA DOS PERSONAS, 58.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cu«n(a del com-
prador. Se remiten a Provincia» ea 
iguales condiciones. 
E L 
El Sr. D. Felipe González Libran 
P r e s i d e n t e d e e s t a A s o c i a c i ó n , f a l l e c i ó e n C o r b ó n , K s -
p a ñ a , e l d í a 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 , h a b i e n d o r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
E . P . E ) . 
Y debiendo hoy, sábado, llegar su cadáver en el vapor español 
"Alfonso X I I l " , y habiendo sus familiares dispuesto su enterra-
miento en el cementerio de Colón, partiendo el cortejo fúnebre a 
las cuatro de la tarde del muelle de San Francisco, en nombre de 
la Junta Directiva y en el de los que suscriben, suplicamos a todos 
los asociados concurran al sepelio y rueguen a Dios por el alma 
del finado. 
E l Presidente p. s. r.t E N R I Q U E C A S A N O V A . 
E l Secretario, J . A . B A L B I N A . 
Habana, 2 de Septiembre de 1916, 
Bosque de Boloiía 
Juguetería en general y 
artículo» de fantasía. 
O B I S P O , 74. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I « v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a m i a j e s de L u i o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A 
• an+\frro». ill* / ^ C f\ Vis - a - vis, corrientes $ 5,00 
Id. blanco, con alumbrado 9 lO,00 
iVl ^ V V J J-̂ t x x a ̂  ' 
Coches para entierros, <ft 2 • 5 O 
bodas y bautiios - - - ^ 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A.852f A L M A C E N : A-46S6. 
E N T I E R R O S 
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A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
Era grande la expectación. 
Los éxitos resonantes de La danza 
de los millones avivaron la curiosi-
dad hasta un límites sin precedente. 
Nada igual. 
No se sabe de ninguna otra pro-
ducción teatral, entre las del reper-
torio exclusivo de las huestes capi-
taneadas por el popularísimo Regino 
López, que haya logrado despertar 
interés mayor entre las familias de 
la sociedad habanera. 
Ha sobrepujado en mucho esa ex-
pectación por La danza de los millo-
nes a la que provocó La casita criolla 
cuando fué llevada a la escena de 
Payret. 
Correspondió a la curiosidad, pue-
de ya decirse, la emoción. 
Gustó la obra. 
Produjo hilaridad constante. 
Sus personajes, interpretados a 
maravilla, se hicieron simpáticos en 
todos los pasajes y todas las situa-
ciones. 
Hay lujo en algunos cuadros. 
Se amoldan perfectamente las de-
coraciones al carácter de la obra. 
Y la música, preciosa. 
Música del maestro Anckermann 
que es alegre, que eg bonita, que 
es típica. 
Digna toda ella de cuanto ha pues-
to a contribución en el libro de La 
danza de los millones ej peregrino 
ingenio de quien como Federico Vi-
lloch mantiene fresca, en plena lo-
zanía, la rica e inagotable veta de 
donde han salido, con prodigalidad 
pasmosa, los mejores frutos del gé-
nero. 
Solo un reparo. 
Pudo haberse expurgado más es-
crupulosamente la obra al traspor-
tarla de teatro. 
Ese cuidado que siempre se tuvo 
con obras análogas, dejándolas li-
bres, como decía ayer Diego-Diego, 
de toda expresión torpe o equívoca 
que pudiera lastimar los oídos de 
las gentes honestas, hay que confe-
sar que con La danza de los millones 
he, olvidó completamente. 
Mi querido compañero de la cró-
nica teatral del DIARIO ha hecho 
esta mañana los reparos debidos. 
Sus observaciones, por atinadas, 
debe atenderlas la empresa que, 
cuenta con el favor̂  con el apoyo y 
con la simpatía de una sociedad que 
Tiene derecho a ser respetada. 
Con suprimir de La danza de los 
millones alguna escena y más de una 
frase, más de un chiste y más de 
una exageración, asunto concluido. 
Es leal ©1 consejo. 
Paso ya, trás la larga digresión 
que antecede ,a la reseña de la con-
currencia. 
Será, por fuerza, deficiente. 
T»o es fácil, fiándola a los azares 
de la memoria, una relación com-
pleta del grandioso concurso reuni-
do anoche en la sala del Nacional. 
Solo algunos nombres, escogidos 
indistintamente, como muestra de 
un conjunto de elegancia y distin-
ción. 
La señora d l̂ Ministro de Espa-
ña, Angela Fabra de Mariátegui, y 
la del Ministro de China, Mrs. Liao. 
Teté Sanees de Martí, la joven e 
interesante dama, esposa del Jef^ 
del Estado Mayor del Ejército. 
María Iznaga de Alvarez Cerlcc, 
Elisa Marcaida de Cabrera, Julia 
Torriente de Montalvo, María Luisa 
Losa d^ Sedaño, CQara Carbonell 
Viuda de Iznaga, Catalina Galarra-
ga de Sánchez, Elvira Piqué de 
Odoardo, Encarnación Rubio de Saez 
Medina, Mercedes Zarraluqul de Tré-
mols, Clara del Campo de Arenas, 
María Vázquez de Solís, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Mercedes Cor-
tés de Duque, María Durance de Ca-
pe, Qorla Montañó de Rosselló, Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigni y 
Herminia Nav/.rrete. 
Margarita Adot de Hidalgo Gato, 
Matilde Ferrer de Pagéa, Esperan-
za Alvarez Iznaga de Cabrera, Cris-
tina Ledón de Fernández, Conchita 
Adot de Núñez, Oementina Macha-
do de Pina, América Castro de Sala-
zar, Catalina Maruri de Riva y la 
interesante esposa del director de E l 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
Margarita Lastra de Quevedo. 
Alda López de Rodríguez y Teté 
Berenguer de Castro. 
Julíe Tabemilla de González, Te-
té Robelín de Torruella, Olimpia Li -
nares de Gómez, Carmela Pérez de 
Cuevas, María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes y Manuellta 
Coello de Ramos Izquierdo. 
Grazlella Valdespino de la Guar-
dia, Nena Arenas de Lastra y Cusita 
Ledón de Carreras. 
JiianiHa Du-Quosne de Cabrera: 
Sarita Larrea de García Tuñón, Vi-
vita Rodríguez de Pino, Consuelo 
Montero de Taboadela y Edelmlra 
Ventosa de Pereda. 
Dora Mendlv^ de Llaca, Nena Tré-
mols de Maclá y Pilarcita Ponce de 
Valiente. 
Maggie Orr de Aróstegui, Josefi 
na de la Portilla de Esnard y Adol-
fina Solís de Gelats. 
Y en un palco, destacándose airo-
& amenté, las dos jóvenes y bellas se-
ñoras Cristina Jiménez de Armand y 
Matilde León de Armand. 
Un grupo de señoritas. 
Grazlella Ecay, Julia Sedaño, Zei-
da Cabrera, Leopoldina Solís y Con-
chita Valdivia. 
Las hermanas Margot, Ursulina y 
Manuellta Saez Medina. 
María Beci, Elena Sedaño, Margot 
Barrete, Merceditas Duque, María 
Montero y Anita y Estelita Tur. 
Carmen Sánchez Galarraga, Rosi-
ta Linares, Nena Ortiz, Conchita 
Gallardo, Gloria de las Cuevas y Ca-
ridad Aguilera. 
Loló Sclís, Marina Oduardo,. Afri-
ca Fernández, Merceditas Salas, Lu-
crecia Haro de Rojas y Lourdes Ló 
pez Gobol. 
Consuelo Alvarez Iznaga, Rita 
María Arango, Hortensia Benítez, 
Pepa Vignau, María Luisa Castro. 
Elisa Iznaga, Monona Chacón, Tuli-
ta Bosque y la gentil Nena Valle. 
PaJmira Fernández, la adorable 
señorita, en trinidad deliciosa con 
Julita Montalvo y Con&uelito Ferrer. 
Isolina Pividal, muy graciosa, 
Y las señoritas de Liao, las bellas 
hijas de] Ministro de China, desco-
AHOGADO 
En el río Jatibonico se ahogó ca-
sualmente ei blanco Miguel Moral33 
Hernández, según telegrama recibido 
de Gobernación. 
R E F R E S Q U E 
e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
D e l j a p ó n . 
Del lejano Imperio nos ha llegado, como una oleada de poesía y de 
ensueño, una selecta remesa de 
A b a n i c o s J a p o n e s e s , 
especiales para esta casa. 
ABANICOS de una elegancia, de una distinción y de un esprlt qu« 
cautivan y embelesan, 
I VERDADERAS PRECIOSIDADES! 
A b a n i c o s d e h o j a , 
resplandecientes de CHIC y de delicadeza, hermosísimos. 
En todos ofrecemos una variedad realmente exquisita. 
¿ Y e n c a r t e r á s ? 
Una colección Interesantísima. < 
CARTERAS de moaré, de fay», en colores diversos, todos delica-
dísimos, bordados en canutillo... 
¡LO INENARRABLEI 
G A N C H O S y A D O R N O S d e c a b e z a , 
d e u n a o r i g i n a l i d a d s u g e s t i v a . 
¡ Q U E B O N I T O S ! 
A L M A C E N E S D E 
Solís , Entrialyo y Cía., S. en C , Gal iano) S. Rafael 
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liando graciosamente en un palco de 
platea. 
Se repite La danza de los millones 
en la función de esta noche. 
Otro Heno. 
Y un nuevo éxito de la obra. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más capricho cor 
brillantes, coir j pendantlffs, barre» 
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS 
NUEVO SURTIDO DE ACERINA: 
GALIANO, 76, TELEFONO A-4264. 
Post-Habaneras 
NIZA 
Tiene sus noches favoritas. 
Esos viernes del Cine Niza se ven 
riempre, de semana en semana, muy 
animados y muy concurridos. 
Ayer, con motivo dej estreno de 
la sensacional película La fiera de 
media noche, llenaba la concurrencia 
aquel amplio, fresco y céntrico sa-
c B M R C I f H Y S I S T O 
R 9 P 9 £ L Y O G ü l L B 
Lectora 
Las mujeres, por temperamento, 
resultan fáciles victimas de los "Can-
tos de Sirena 
E L CORSE 
por el papel tan importante que do> 
empeña en la elegancia de la mujer 
sirve a muchos para entonar "Cantos 
de Sirena. 
E L CORSE 
que su elegancia y comodidad recia 
ma, debe ser elegido entre las insu-
perables marcas 
KABOi L E REVO O 
IRENE 
DE CC EPARTAMEJsTOS 
AGUILA, 
m r n m ^ 
loncito del boulevard de San Ra-
fael. 
Gala de esa concurrencia ora un 
Krupo de señoritas presidido per 
Carmelina Morlans, Gloria Bermúdez 
e Isolina de la Torre y Emilita de 
la Portilla. 
Los viernes del Cine Niza van en-
trando de lleno en el capítulo de 
nuestra animación teatral. 
E . F . 
PAGO DE HABERES 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes liquidados a los sóida, 
dos falecidos del ler. Cuerpo del Ejér-
cito Libertador Felipe Ortuño Nava-
rro, ascendentes a $540.00; del 5o. 
Cuerpo Perfecto Lausurica Morales 
ascendentes a $290.00; del sargento 
del 5o. Cuerpo, José Caridad Betan-
court ascendentes a $302.00 y del sol-
dado dei 4a. Cuerpo Antonio Rodrí. 
guez Acosta ascendentes a $411 00. 
LA EXPLOSION DEL CENTRAL 
CARACAS 
Al hacer explosión un pitón de ai-
re do una bomba en el Central Cara, 
cas, Cienfuegos, ocasionó la muerte 
a los blancos Manuel Golpe y Antonio 
Liriano. E l hecho fué casual. 
UNOS BAÑOS 
Se ha autorizado al señor Rafael 
Carranza para llevar a cabo la cons-
trucción de unos baños en el punto 
conocido por "El Cayuelo" en Maria-
nao. 
A L O S E N F E R M O S 
O B E S O S 
A R T R I T I C O ^ 
G O T O S O S -
R E U M A T I C O » 
C R O N I C O S 
HAOE T R E S M E S E S Q U E ESTAN FUNCIONANDO EN GALIANO 50, 
Y LAS C U R A C I O N E S SON ASOMBROSAS. 
Eliminación positiva del ácido úrico con nuestro tratamiento y los 
B A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A 
Baños turcos, baños eléctricos, baños Nauheim, baños sulfurosos, du-
chas alternas, etc., etc. 
Están al llegar los masajistas suecos. 
P R E C I O S 
(Con asistencia médica): 
BAÑOS RUSOS (ROWSKY). UNO $1-00 
BAÑOS (IVANGOROFF), UNO 3-00 
BAÑOS TURCOS. . ' 1-25 
BAÑOS NAUHEIM (ALEMAN) 3-00 
BAÑOS SULFUROSOS. 3-00 
BAÑOS ELECTRICOS (FINSEN). *. 2-50 
Corrientes de alta frecuencia 2-00 
Masajes manuales y vibratorios * 1-25 
Abono de 10. . . . . v 
Abono de 10 
Alono de 10. . . . . . , 
Alono de 10 
Abono de 10 
A cono de 10 
Abono de 10. . . . . . . 









Sala de señoras atendida por señoritas; masajistas graduados. Fun-
cionan hasta las 12 de la noche. D.í. PITA, Director. 
INSTITUTO O P O T E R A P I C O DE LA HABANA. 
Pida folleto gratis. G A L I A N O , 5 0 . Teléfono A-5965. 
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tístlca Bolsa de mano; para ei mozo 
un forcau, unas madreñas y una mon-
tara picona; este premio se lo llevó 
ei año pasado Constantino García y 
Concha González. A las cuatro de l^ 
tarde, se buscará entre toda la con-
currencia el hombre más feo, para 
darle una agradable sorpresa. Gran 
concurso de soberanas, todos los que 
entren en este concurso se han de 
poner de acuerdo con el gaitero por-
que ésta ha de ser una de las notas 
simpáticas de la romería; este con-
curso tendrá un premio de una caja 
de sidra el gaitero, por ser la mejor 
marca de Asturias y que más se toma 
en toda la Isla. E l espectáculo será 
amenizado por la banda España, bajo 
la dirección del maestro Vadiola, la 
cuai tocará lo mejor de su gran re-
pertorio. 
Habrá en el campo, y sobre el cam-
cantinas, sillas, cobertizos, pane-
ras y hórreos y unas aldeana^ má. 
cruapas que las pavías. 
En fin esta romería es e] aconteci-
miento asturiano más grande y más 
verdad dei año. 
—Andai p'allá- Pa en cá de Camí11. 
Pa la Bien Aparecida. 
Nacional. 
"Tltta Ruffo" y "La danza de los mi-
llones" se pondrán en escena esta noche 
en el Teatro Nacional. 
Mañana habrá matlnée. 
Payret. 
Programa para hoy: película» y la obra 
"Wlllard Johnson" en primera tanda. Bn 
segunda, los episodios cuarto y quinto 
de " E l tres de corazón". 
Martí. 
Hoy, sábado, se representará en el "olí-
seo de Dragones "Bl naufragio de los 
cuatro gatos", Serafín el Pinturero, obr;. 
estrenada anoche con éxito favorable, y 
" E l Príncipe Carnaval." 
Campoamor. 
Hoy se inicia la temporada cluemato-
gráñea en el Teatro de Campoamor. 
Se estrenarán dos Interesantes cintas. 
Alhambra. 
"Carne de caballo", "Adlís a la rumba" 
y "¿Ddnde están lo« hombres?", figuran 
en el cartel del teatro Alhambra. 
Se anuncian además, números de Tarifr* 
dades por la Petite Rostow. 
Nueva Inglaterra. 
E n primera tanda, sencilla, "Bl íiol4 
blanco". Bn la segunda, "Bl Jadío E r r a n -
te", estreno. 
Prado. 
E n primera tanda, " L a traición de la es^ 
posa", que se repite en la tercera. E n lai 
segunda. "Un grito en la noche". Maña-
na, matlnée. 
Fornos. 
"Por su hijo", en primera tanda. E n laj 
segunda. " E l tres de corazón o el a.'gao 
de la muerte". Mañana, matinée. 
Monte-Cario. 




Jesús del Monte y Santos Sulrez.-
trenos diarios, los domingos matlnée. 
•Es-' 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
[UNA y anúnciese en el DIARIO DJ3 
Lx MARINA. 
Apertura de Corso 
BUENA OPORTUNIDAD, par» laa se-
ño rl tu s estudiantes del Interior qu« n«c«-
8lt«n cursar sus «cttudloa en 1» Untirersl-
dad. Instituto. JGscuela Normal de K i n -
dergarten y Escuela Normal para Maes-
tros. 
Kn Cas» de familia respetable sa ad-
miten «n calidad de hospedaje a seño-
ritas-estudiantes exclusivamente. No es 
Casa de Huéspedes ni Colegio; es Cas» 
partlrnlar mny céntrica y hermosa; E s -
pléndido» recibidores, gran terraza, «alón 
de estudios, bafios frió y callente, servi-
cio telefónico, alumbrado teda la noche si 
se desea y demás comodidades. 
Su dueña facilita los informes e tefe* 
rendas que se soliciten dirigiendo sn co-
rrespondencia al APARTADO 1.228 o te-
léfono A-9837. 
21361 6 8t 
¡ C O R S E T E R A S ! 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantas 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
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L A Í I A R O L K S I T A . 
L I Q U I D A M O S c i a s d e l V E R A N O 
A M I T A D D E P R E C I O 
T e l a s l i n d í s i m a s , s o n l a s q u e r e a l i z a r e m o s d u r a n t e e l m e s 
d e S e p t i e m b r e . 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD UNICA 
V o i l e s y m a r q u i s e t t e s , c i n t a s d e s u p e r i o r 
c l a s e . T o d o e x q u i s i t o y d e i n m e j o r a b l e 
c a l i d a d , a p r e c i o s n u n c a v i s t o s : : : : : ; 
" L A M A R Q U E S I T A " 
S a n R a f a e l 1 9 , e s q u i n a a A g u i l a . T e l . A - 3 7 8 8 
B3 
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En la Bien Aparecida 
GRANDIOSA ROMERIA 
Se celebra hoy, en honor do la Vir-
gen de Covadonga. Y la ha organiza-
do Manolo Camín, antiguo agente 
teatros y asturiano de pro, romera 
que él dedica a los paisanos todos de 
la Habana. 
Y el programa tiene coca y es más i 
asturlanu que la montera de don Pe-
layo, el Rey. 
Veibos enterando: 
A las doce y media dará comienzo 
•1 baile en ia glorieta, que será ame-1 
nizado por una gran banda, estrenán-1 
dose muchas pi«za3 bailables. A la 
una y media, la primera pareja que i 
rompa el baile en la alameda, al eon 
de 1 gaita, ser áobsequiada con un 
hermoso "bollu," hecho en la mejor 
panadería de la Habana, para que se 
lo coman entre los dos. A las tres de 
la tarde, grandioso concurso de bai-
lles asturianos; para este concurso 
se nombrarán sobre el terreno tres 
personas imparciales a juicio de la 
concurrencia; premio para la rapaza: 
una sombrilla de fantasía y una bote-
lla de aguardiente Uva do Ribeiro, 
importador en Cuba, Jacinto Rodrí-
guez, cuyo aguardiente es la Belle-
za, la salud y la Jurentud de la mu- 1 
¡ jer; un abanico modernista y una ar- i 






tí PreciosmmM manneritas para niño» de 2 a 8 año», se mojaron a bor-
do durante el ultimo ciclón. La» hay de dril, piqué, irlanda, etc. Man-
ca» y de colore». Su valor e» de J2.O0, 53.00 y $3.50 y la» c»tamo» 
saldando tsda» A P E S O . 






telas y colores, a 40 centavos 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 




SION BLECTORAIi. AVISO 
Por este medio se avisa a torios 
lós vecinos de este barrio que sim-
póLticen con la candidatura del Par-
tido, que la Comisión Electoral ha 
instalado sus oficinas en la calle de 
Aguila número 299, (bajos), entre 
las de Misión y Esperanza, don̂ e de-
ben dirigrirse para solicitar û ins-
cripción o traslado de barrio a la 
Junta Municipal Electoral, asf como 
para informarle de cuantos asuntos 
se relacionen con la presente campa-
ña electoral; habiendo fijado las ho-
ras de oficina de 1 a 3 y de 7 a 9 
y. m., todos los días hábiles. 





PARTIDO LJBERATi RADICAL..— 
ASAMBLEA MUNICIPAL.— CITA-
CION 
Se cita por esre medio, a reserva 
de hacerlo a domicilio a los señorea 
Presidentes y Delegados de los Comi 
tés) que componen esta Asamblea, 
para que se sirvan concurrir el pró-
ximo sábado 2 de Septiembre, a las 
ocho de la noche, a, la junta que ha-
brá de celebrars3 en el "Círculo Ge-
neral Ensebio Hernández'-, sito en 
Reina número SO, altos, a fin de de-
signar los veedore1; y encargados de 
protestas que habrán de represen-
tarnos en ios colegios electorales en 
las próximas elecciones. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 30 de Agosto de 1916. 
Enrique Mella. 
Presidente. 
La reorganización del s e r -
vicio consular en Francia 
El señor Luis Valdés Roig, Cónsul 
do Cuba en Saint-Nazairc, Francia, 
ha remitido a la S»cr«etarfa de Esti-
dc el siguiente informe: 
Señor Secretario: . . . . 
Entre las medidas de carácter eco-
nómico que los gobiernos "Aliados" 
so disponen a establecer después de 
1̂ , guerra, figura la reorgíinizac'.ón 
del servicio Consular de Francia y 
do Inglaterra, de manera que éste 
respondaMíficazmente a las necesida-
des y exigencias del porvenir. 
Relacionado con tan importante 
asunto, el diputado francés Monslcur 
Henry Lémery ha presentado én la 
Cámara un proyecto de ley, cuyas ba 
ses pueden resunrirso como sigue: 
lo.: Educación comercial de los 
Agentes Condiulares. 
2o.: Selección dê  personal desde el 
punto de vista de la capacidad co-
mercial y lingüística, en relación con 
el país en que preste sus servicios. 
3o.: Creación, en el interior, de 
Oficinas Consulares que sirvan de as-
cuela práctica y ce "trait d'unióu" 
entre los exportadores nacionales y 
los agentes del exterior. 
4o.: Aumento del sueldo, para que 
los Agentes Consulares puedan via-
jar dentro de sus distritos, entrete-
ner relaciones sociales, invitar, reci-
bir y representar decorosamente a la 
nación. 
DIARIO DE LA MAR1NK 
Justicia a un c o m p a ñ e r o 
En la prensa oriental eacontramos 
la sensible noticia: se pensó por al-
gún político en eliminar de la can-
didatura de representantes conser-
vadores por Oriente; al digno direc-
tor de "El Cubano Libre," señor 
Daniel Fajardo Ortiz. 
Anteayer tuvimos ocasión de en-
Irevislarnas con el popular senador 
Licenciado Manuel Fernández Gue-
vara, ejx la Estación Terminal y mo-
mentos antes de tomar puesto en el 
tren de la línea central para dirigir-
se a Oriente. 
—Soy absolutamente contrario a 
que se rectifique Gl acuerdo de 'a 
proclamación de representantes to-
mado por la Asamblea Provincial de 
SEPTIEMBRE 2 DE 191i 
E S T A B L O D E L U Z m i s u o de i h c u » 
QARRUAJES DE LUJOl ENTIERWOS, BODAS. BAUTIZOS. ETO. 
T E L E f O N O S C : ^ ' : • GOBSIHD FERNANDEZ. 
e=9l P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P i t l U E H T E R B A B . DE 1, 2 Y 4 B C V E P A S 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
t 
E P D 
0. F E L I P E G O N Z A L E Z L I B R A N 
Falleció en Corbón, España, el día de Agosto úllimo. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy s á b a d o a ¡ a s 4 de ¡a tar-
de, los que suscriben, hi'ios, hi'ios p o l í t i c o s y a / m g o s , e n 
s u nombre y en e l de los d e m á s familiares y amigos, 
invitan por este medio a sus amistades para que se s ir-
van concurrir a la citada hora a l muelle de S a n F r a n -
cisco para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C r i s -
t ó b a l C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 2 de Septiembre de Í 9 Í 5 . 
Amparo, Enriqueta y María González y López; Amando, Gonzalo, 
Felipe, Alvaro y Raúl González y López; Anita García de González; 
Manuel López: Antonio María Suárez Cordovés; Manuel Alvarez Val-
cárcel; Dr, Francisco Cabrera Saavedra. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E E Í S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 T 1 . H a b a n a 
= E S T A B E O " M O S C O U ' = 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
DANIEL FAJARDO ORTIZ 
Oriente; no soy partidario por lo 
tanto de que se elimine de la candi-
datura a) periodista oriental señor 
Daniel Fajardo Ortiz, director de 4<R1 
Cubano Libre," ei histórico diario que 
tan consecuente ha rudo en todo 
tiempo con nuestro partido. 
Hasta aquí el Licenciado Guevara. 
Por justicia al patriota de tod^ 
su vida, por simpatías al amigo y 
por deber al compañero de luchas 
periodísticas, tributamos, pues, estw 
homenaje de afecto al señor Daniel 
Fajardo Crtiz, Capdtán del Ejército 
Libertador, Director de "El Cubano 
Libre" y miembro distinguido de'1 
Partido Conservador Nacional, etf 
que, en justa compensación a cuanto 
merece el señor Fajardo Ortiz, le de-
signó Candidato para Representante 
a la Cámara popular esn las elec-
n es que se efectuarán el día prime-
ro de da Noviembre próximo! 
Esta proclamación del organismo 
provincial, no fué más que el simple 
reconocimiento de las cualidades que 
constituyen la personalidad de nues-
tro comp3ñe,ro el señor Daniel Fa-
jardo Ortiz; no fué más que el elogio 
merecido de un ciudadano que profe-
sa la religión del patriotismo, del 
honor y de la amistad. 
Desde niño supo servir a Cuba, a 
cuyo Ejército Libertador se incorpo 
ró ein los inicios de la guerra del 95; 
cooperó junto con el inolvidable Ma-
riano Corona al sostenimiento de "El 
Cubano Libre" en plena manigua re-
belde, y desde el comienzo de la 
nueva qra republicana ha continuado 
hirviendo a la patria, con excepcional 
desinterés en las lides del civismo, 
como periodista honrado y como leal 
conservador, partidario de la políti-
ca de regeneración y progreso .ju^ 
simbolizan Estrada Paima y Mono-
cal. 
Patriota de tan buena voluntad, de 
tan sincere espíritu democrático y de 
tan ciaro. sereno y amplio criterio, 
OR. GONZALO PEDROSO 
Clrugiii en Renerai, Btapeclallsta en rTaa urinarias, Bffilia • enfermedades rené-íeas. Inyecciones del 606 y Ne^salvarsán. Cousultua: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 D. m.. en Cuba, número 60. altos. 
ANUNCIO 
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C ó m o saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e ; s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T ó m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN T O D A S L A S FARMACIAS 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
que no sabe d^ egoísmos, ni de ren-
cores, y que es factor de orden, de 
armonía y progreso en todos los ó1;-
denes de la vida, bien merece pues 
sor exaitado al puesto de Represen 
tante para el que se 1 indica y dsde 
el cual será, como siempre, irno de 
los mejorts y más fieles servidores 
de la República, 
E l general Menocal es ajeno a los 
propósitos de eliminar de la candida-
tura de representantes por Oriente 
al ilustre director de "El Cubano 
Libre/' 
El distinguido colega lo ha dicho 
así. He aquí sus palabras: 
"En aras de la verdad, de la jus-
ticia y del respeto debido a toda ilus-
tre personalidad, hemos de advertir 
a cuantos colegas y personas insi-
núan por ahí erróneas especies en el 
asunto, que nuestro predilecto amigo, 
el general Menocad, Honorable Pre-
sidente de la República, es completa-
mente, ajeno a todo lo referente a 
la pretensa modificación de la can-
didatura en que figura el señor Da-
niel Fajardo Ortiz. y que la actitud 
id el dignísimo patriota y gobernante 
está inspirada en la más absoluta 
abstención y el más profundo respa 
to ante el acuerdo solemne y defirl-
tivo de la Asamblea Provincial de 
Oriente, de 27 de mayo último, rela-
tivo a la combinación de dicha can-
didatura, QUE ES Y DEBE SER IN-
TANGIBLE Y SAGRADA." 
No debe hablarse más ya de este 
enojoso asunto. Ni él general Meno-
cal, ni e] Licenciado Fernández Gue-
vara, ni valiosos amigos que aquí 
cuenta el caballeroso y lealísimo pe-
riodista señor Fajardo Ortiz, ex-
presldente de la Asociación de la 
Prensa do Oriente, son partidarios da 
la enojosa eliminación del compañe-
ro en la prensa Nos place consignar 
nuestra satisfacción. 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463—Apartado 1892. 
Or. Gálvez GuílieiD 
Impotencia. Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
BABAIM, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y inedia a 4. 
Coches para entierros, tíj*^ fiCí^ 
bodas y bautizos *fl̂  ̂  • w 
S A N J A . 142. T E L E F O N O A-8528. 
V i s - a - vis, corrientes $ 5,00 
Id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
A L M A C E N : A-4686 . H A B A N A 
ÍINllIRA FRANCESÍ VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
De venta en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y Djoguerfxs 
Deppsitor P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ; a r y O b r a p í a 
\ LOS CONTRI-
5e encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por indud. 
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Venco el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por piumas de agua 
de "Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectiflcacic-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo ei día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro eii 
las oficinas recaudadoras del Mu-» 
nicipio el Impuesto sobre flot« y nâ  
vegación y embarcaciones de recreo, 
Las horas de recaudación son dq 
7 ^ a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar dl̂  
cho impuesto sin recargo el día 1S| 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto <U 
cobro en el Municipio, taquilla nii" 
rnero 6, q! primer trimestre del Ira* 
puesto sobre Industria y comerciô  
tarifas la., 2a. y 3a., base de poblar 
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonat 
dicho impuesto ein recargo el día 2Í 
de Septiembre próximo. 
F . M E S A 
bnjoí y rrabatfM 
moderiMHi. BCOVO-
VLW posHlr» « W« 
tumnolawttM. 
Los Centavos 
QUE NO S E MAI-GAS. • 
TAN FORMAN L A BA-
S E D E ÜN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra 
siempre algo que lo abriga 
contra la n«cesi4a<l, nta»> 
tras que el que no ahorra tícm* 
eiempra ante ú la ameaasa éft 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante J 
paga «1 TRES POR CIENTO de 
interés. 
1AS LIBRETAS D E AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
í DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISMp 
PO SU DINERO» 
ü P E R I Q R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 8 3 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacoig. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS' 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A.G893 
HABANA, 
Precio en k* H a b ^ : 40 centavos 
™^rNo 0PUS0. asistencia alguna, y, 
me ¿aULlaf K0r PU6de ^ r -»ne bajo palabra: varias veces he ob-
al^tto. Prefería l0S ^ ' b 0 ^ 
c 6 m 7 E s a l á r i r é P - ^ - r a o 
La contrariedad de Maclou era visi-
obstante- como no podía d¿-
cobedecer se encaminó sin r i i icar 
palabra hacia la puerta de que ya £ 
L S S l o " 0 ^ ? 8 ' k abrió' ^ V d f ó el r f seluiL6^6!,0 a bajar la escale-ra, seguido dei director 
Los calabozos conservaban e] mi3. 
mo aspecto que M dia en que Por p^. 
mera vez hemos introducido al lector 
en la obscura galería a la cual daban 
las rejas. Sin cesar resonaban bajo 
aquellas sombrías bóvedas furiosos 
alaridos, blasfemias horribles, queji. 
dos desgarradores, rugidos de fieras, 
histéricas carcajadas, más espantosas 
tal vez que Tas maldiciones y los gri-
tos. 
— ¡Puf! ¡qué feo es esto!—murn\u-
ró el director;—jamás me ha pareci-
do tan fúnebre. 
Maclou se paró frente a uno de los 
nichos, y dijo: 
—Ahí tenéis a la loca: bien puede 
notar el señor director quo está com-
pletamente tranquila. 
í̂ n efecto, la infeliz María estaba 
tan tranquila, que cualquiera hubiese 
dicho que nadie habitaba aqus] cala-
bozo. El director tomó ei farolillo, lo 
aproximó a la reja, y durante algu-
nos segundos exploró con la vista to-
dos loa rincones de aquella siniestra 
madriguera. 
—¿Queréis burlaros de mí, Ma-
clou?—exclamó por fin muy indigna, 
do;—¡aquí no hay nadie! Sin duda o? 
habéis equivocado de calabozo. 
—Nada de eso; yo os aseguro que 
la Iq^a está ahí. 
Por segunda vez exanrnó má^ de-
tenidamente aquella habitación y aca-
bo por distinguir sobre un nontón de 
paja podrida una forma huinanj, que 
parecía inánimo. Hubiéras^ tomado 
por un montón de harapoá en un ?n 
recto muladar. Varias veces la llamó 
sin obtener respuesta alguna: la in-
fortunada mujer a quien se dirigía no 
hizo el menor movimiento, ni dio se-
ñal alguna de vida. 
—¡Parece qu.í está muería —excla-
mó. 
—¡Qué ha de estarlo, señor!—re-
plicó Maclou.—Las locas tienen más 
vidas que los gatos. Si no contesta, 
ee por malicia. 
—Id por ella y traédmtv'a aquí. 
—¿No valdría más diaria donde 
e.̂ tá ? 
—Haced lo que os ordene-
—Como fruste el señor director, 
Maclou se dirigió al estrecho co-
rredor que pasaba por detrás do los 
calabozos. Abrió después la puerta 
dei de Simona, y con voz tenante gri. 
tó: 
—¡Vamos! ¡levántate, Simona, le-
vántate! 
La misma inmovilidad, ei mismo 
silencio. Maclou, furioso, blandió su 
látigo guarnecido de puntas de plo-
mo, que herían cruelmente la carne, 
e iba a dejarlo caer. Pero ei director 
se lo impidió con estas palabras 
—No os he dicho que la maltratéis 
sino que la hagáis venir aquí. 
En el ejercicio de sus brutales fun-
ciones, Maclou había adquirido ei há-
bito de ejercer un despotismo sin lí-
mites y le pareció muy duro el bajar 
la cabeza ante una autoridad supe-
rior. Ahogando, pues, entre dientes 
una blasfemia alzó del suelo la forma 
humana envuelta en repugnantes ha-
rapos, se la puso en hombros como 
lo hubiera hecho con un fardo, atrave-
só ei pasillo y volvió a la galería. 
—Aquí la tenéis—dijo,—tan buena 
como la que más. 
La desdichada esposa de Aníbal es-
taba viva todavía, o mejor dicho, no 
había muerto aún. Su cuerpo seme-
jaba un esqueleto. Parecía incapaz de 
tenerse en pffe, y con mayor razón de 
poder andar; pero sus ojos seguían 
abiertos y su corazón latía, aunque 
con mucha lentitud. Esto era lo único 
que le difereticiaba de un cadáver. 
Ya hemos manifestado que el director 
del Hospital, aunque no era de los 
más sensibles, no tenía tampoco mal 
corazón. Así fué, que, entonces, ex-
perimentó una profunda compasión y 
el fuego de una generosa indignación 
hizó afluir la sangre a sus arterías, 
—Maese Maclou—exclamó,—vuOs. 
tra obligación es ser un buen guar-
dián y no un verdugo. Habéis come-
tido una gravísima falta, casi un cri-
men; sois responsable de la vida de 
esta infeliz. Rogad a Dios por ella, 
porque, si muere, no permaneceréis 
aquí ni un momento más. 
—'Pero, señor director—balbuceó 
Maclou, cuyo semblante se puso lí-
vido;—os juro... 
—No habléis y seguidme—dijo el 
funcionario mientras subía la escale-
ra. 
Maclou, a quien la emoción y el te-
mor hacían vacilar, echó a andar, lle-
vando a la condesa y articulando en-
tre dientes: 
—¡Ah, maldita loca! Si yo llego a 
imaginarme esto, la hubiera ahogado. 
Una v©z muerta y enterrada en la fo-
sa común, nadie podría reclamarla. 
Si el aspecto de la supuesta Simo-
na había asustado al director en la 
obscuridad de la galería subterránea 
y a la pálida luz del farolillo, otra 
cosa fué cuando la completa claridad 
del día dió en el rostro de la infor-
tunada, impidiéndoe abrir los ojos. 
No intentaremos describir aquel 
rostro, por no Impresionar dolorosa. 
mente a nuestros lectores con un cua-
dro de una realidad demasiado lúgu-
bre. Puede formarse una idea de ello, 
con sólo decir que el director np pu-
do reprimir un gesto de compasión y 
de cólera, y que lanzó a Maclou una 
mirada que no indicaba nada bueno 
para el cruel vigilante. 
—Esto no va muy bien—pensaba 
Maclou, consternado.—A pesar de que 
uno cumple sus deberes rigurosamen. 
te, lo tratan como a un perro. 
—Id a buscar al médico de servicio 
—dijo el « Irector al loquero que le 
bebía acompañado;—decidle que le 
aguardo aquí; que venga al instante. 
XXV 
E l médico de servicio se encontra-
ba en la división inmediata y no tar-
dó en llegar. 
—¿ Habéis dado orden de que vinie-
ra, querido director?—dijo al entrar 
en ei patao;—¿qué se os ofrece? 
E i director señaló con la mano el 
cuerpo de la condesa que yacía in-
móvil sobre el borde del pilóv, y re-
puno. 
—Examinad el estado de esa infe-
liz, doctor y decidme vuestra opinión. 
—Mi opinión es que me habéis he-
cho llamar demasiado tarde—repuso 
ei doctor al cabo de en momento,—es_ 
ta joven es casi un cadáver. 
—¿De modo que la creéis comple-
tamente perdida ? 
—Tal es mi parecer. 
—¿Es imposible salvarla? 
—TAsí lo creo; ahora mismo la con-
sidero más bien muerta que viva. 
—Es que esta loca me ha sido par-
ticularmente recomendada. 
E l médico se encogió de hombros, 
murmurando: 
—En tal caso, hay que confesar que 
no se ha hecho mucho caso de la re-
comendación. 
— ¡Este canalla tiene la culpa de 
todo!—exclamó el director amenazan-1 
do a Maclou con el puño.—Ya se ie 
castigará como merece. Pero ¿no se 
podría hacer algo en favor de esta 
infeliz, que paga al Hospital seiscien-
tas librag anuales? 
—Ordenaré que la Heven a la en-
fermería, donde se le prodigarán los 
mayores cuidados; pero he de adver-
tiros que no espero conseguir nada. 
—Probad, sin embargo, doctor, y 
al menos me quedará el consuelo «le 
decirme que nada tengo que repro-
charme. ¡Es tan dulce tener la con. 
ciencia tranquila! 
Después, mientras el médico orde-
naba fuesen en busca de una camilla, 
ei director, dirigiéndose a Maclou, 
añadió: 
-r-Bien podéis rezarle al santo de 
vuestra devoción, porque, si muere, os 
despido. 
En breves momentos trasladaron a 
la condesa María de Rabón, la muer-* 
te en vida, a la enfermería, donde 'a 
depositaron en un blando lecho, sin 
que, al parecer, hubiese notado el 
cambio de situación por que acababa 
de pasar. 
Cuidaban de la enfermería algunas ; 
religiosas de esa orden que, enton-* \ 
ees como ahora, se encontraba en loa 
lugares donde había enfermos que 
cuidar y desamparados que socorrer. I 
Con esto queda dicho que a la feroí ¿ 
brutalidad que reinaba en las demás 
divisiones del Hospital, sustituía ea 
aquél la más tierna caridad y la más 
conmovedora abnegación. 
Pasaron muchos meses sin que £8 
notara mejoría alguna sensible en el 
estado de la desgraciada víctima del 
señor marqués de Saint Maixent. Ma' -
ría seguía viviendo, o, mejor dichOf 
no s© moría, y esto era mucho, pues 
hasta las mismas religiosas se extra* 
fiaban de que aquel cuerpo aniquilado» 
exhausto de sangre y de vitalidadi 
opusiese a la muerte una resistencia 
tan prolongada. Al fin, gracias ai be-
néfico influjo de un buen régimen, da 
continuos cuidados y de un alimento 
escogido y nutritivo, la enferma ern̂  ^ 
pezó a recobrar poco a poco las fuer-
zas y fué perdiendo aquella delgad^ î-
cadavérica y aquel pálido rostro que 
inspiraba miedo a cuantos lo veían. 
Las religiosas habían obrado un mi-
lagro que los médicos consideraban 
imposible. 
No tardó en manifestarse ^n el or 
den moral un cambio no menos nota-1 
ble. Ya sabemos nue desde su lleead» ( 
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UN GRAN TRIUNFO DEL DOCTOR SOUSí 
El auto-camión "VIM", es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a un chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
Capacidad: 1/2 tonelada. 
M o t o r : 4- ci l indros, 15 H . P. 
Recorre de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
Consumo: 3 2 Ks^ un g a l ó n . 
M a r í a G a r c í a y H e r n á n d e z 
Siempre ha sido grato al DIAEIO 
I>E LA MARINA reseñar los triun-
fos de los hombres de ciencia aunque 
su modestia excesiva haga quo el pú-
blico no los conozca. 
Hoy traemos a estas columnas el 
retrato de la linda e inteligente niña 
María Garci'a Hernández que ei día 
7 dei mes de mayo fué llevada a ia 
Clínica de los doctores Fortún y Sou 
sa, abandonada ya por médicos nota-
bles pana sufrir una penosa y arries-
gada operación en ej cerebro. 
Ese coloso de la cirugía que se lla-
ma Benigno Sousa cuchilla en mano 
hizo prodigios para salvar a la ope-
rada y e] éxito más satisfactorio co' 
roñó la obra. 
Tras luchar entre la vida y la muer-
te en ardoroso trabajo, el doctor Sou-
(sa devolvió la enferma a sus aman-
I tes padres y& curada. Son éstos el dls-
|tinguido amigo don José García Vigil 
residente en la Colonia Algorta, en el 
'pueblo de Recreo, y su digna esposa 
! María Hernández Guerra a quienes 
I felicitamos por haber devuelto la ale-
¡ gría a su hogar, lo mismo que a su 
'primó el distinguido amigo Indalecio 
•García, del alto comercio de esta pla-
za. 
Aunque sabemos que es el doctor 
Benigno Sousa, enemigo de todo elo-
gio y celebración, sean estas líneas 
algo así como el agradecimiento de 
los padres de la operada y la demos-
tración de la alta estimación de los 
que, como nosotros, conocemos su bri-
llante ejecutoria como cirujano y co 
mo sabio, digno de respeto y admira 
ción. 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el "VIM" es el indicado, 
por la rapidez de su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. 
Teniendo un "VIM", se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta. 
Gastón Williams & Wpore Inc. of Cuba 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Retrogrado, Madrid, Roma. 
m m u m m m 
Juego para señorita, estilo Adam, 
marfil. 
Juego para comedor y de cuarto *¿ 
caoba y marquetería, estilo inglés, 
último modelo, lo más elegante pue 
de usted obtenerlo en la mueblería 




A N U N C I O de V A D I A , Acular, 116. 
U n a d i c t a d u r a o p a c a 
(VIEJíE DE EA PRIMERA PEANA) 
ocasión los más feos desairea. Pero 
lo importante no está en eso sino eu 
que Mr. Wilson para esas "pulsacio-
nes" no pensó siquiera en valerse de 
los embajadores americanos acredita-
dos ante aquellos gobiernos sino 
que, postergándolos con la mayar 
<¡e&corte3Ía, envió a Europa a su ami-
go íntimo el Coroned House, como 
"representante personal" suyo; y 
aunque sin carácter oficial, le con-
firió tales poderes que obligó a los 
embajadores americanos a ponerse 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas c l^ 
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas.Pía» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
H C a . 
OBRARIA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
para todo a las órdenes del Coronel. 
El Senado no tuvo parte alguna 
en ese nombramiento: el Presidente 
Wilson, cambiando simplemente los 
títulos, dando al Coronel House fe| 
de "representante personal" en lu-
gar del título oficial, en realidad en-
vió a Europa un Embajador extraor-
dinario, y por esa sencilla mixtifica-
ción había encontrado la manera de 
prescindir del Senado y poner su 
voluntad por encima de la ley. 
Este del Corone] House fué, como 
dije antes, el caso más' sonado; pero 
el primero en fecha fué el del fa-
moso manco Mr. LItkI. Cuando el 
sueco ex-gobernador de Minnessota 
llegó a Méjico, también como repre-
sentante personal del Presidente 
Wilson, con la peregrina intención de 
obtener la renuncia del general Huer 
ta, la Casa Blanca tenía Embajada 
acreditada en Méjico. Sin embargo, 
el Presidente Wilson no sólo pres-
cindió absolutamente de ella, sino 
que mandó a todo su personal man-
tenerse para todo a las órdenes de 
Lind. 
Tampoco puede el Presidente de 
los Estados Unidos celebrar tratado 
alguno con poderes extraños a la 
Unión sin la sanción del Senado; po-
ro Wilson, por su bien probado sis-
tema de cambiar sus nombres a las 
cosas, ha podido pasar por ejicima 
del Senado y de la ley, celebrando 
con Carranza y Pancho Villa diver-
sos pactos sobre asuntos exteriores, 
sin intervención alguna del Senado. 
Hacer la guerra es otra de las fa-
cultades que constitucionalmente co-
rresponden al Senado; el Presidente 
no puede llevar las armas de 1?. 
Union a tierra extranjera sin previa 
t i nuevo mmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
DESCAMPS YGARCIA 
Calle 25, entre Infanta y Maraa* 
autorización del Congreso. Pero en 
solo Méjico las fuerzas de mar y 
tierra americanas han ejecutado muy 
cerios y graves actos de guerra por 
dos veces en el curso de, los últimos 
tres años. La primera fué el 21 de 
Abril de 1914, cuando 43 buques de 
guerra tomaron a cañonazos el in-
defenso puerto de Veracruz, que, ocu-
paron por espacio de cinco meses sin 
más derecho que ei derecho de la 
guerra. En esa ocasión ej Presidente 
Wilson no recabó la previa autoriza-
ción del Congreso: no la solicitó si-
no después del ataque y ocupación 
del puerto, es decir, cuando ya era 
innecesaria, puesto que se, trataba de 
hechos consumados e irreparables .Y 
permítaseme al paso recordar, co-
mo rasgo muy interesante de la psi-
cología americana, que un año des-
pués, cuando todos creíamos que en 
la Casa Blanca reinaba un senti-
miento de pena, por haber cañoneado 
aquei puerto indefenso con la flota 
más poderosa que jamás sê  había 
reunido en aguas americanas, el Se-
cretario de Marina Mr. Daniels, con 
feria a aquellos marinos la medalla 
de "heroísmo excepcional" por su 
comportamiento en la toma de Ve-
racruz ! 
La segunda vez fué a principios de 
este año, cuando Wilson envió sobre 
Méjico al Brigadier Pershlng, al 
frente de 15.000 hombres de todas 
las armas. Aunque el Presidente 
Wilson llame a esto expedición pu-
nitiva, esos 15.000 hombres no han 
hecho otra cosa que la guerra en 
Méjico, pues actos de guerra son los 
combates de Parral y Carrizal y la 
ejecución de nacionales del terreno 
ocupado por supuestos actos de es-
pionaje. Tampoco en esta ocasión 
solicitó previamente el Presidente 
Wilson la autorización del Congreso 
para que las fuerzas de la República 
cruzaran sus fronteras y pasaran a 
territorio extranjero; de manera quo 
en Veracruz como aquí, se burló del 
Senado americano y puso su volun-
tad por encima de las leyes de su 
país. 
Estas empresas guerreras, que 
constituyen en sí mismas verdaderos 
actos dictatoriales en cuanto violan 
de una manera flagrante preceptos 
indudables de la ley americana, han 
servido al Presidente Wilson para 
cometer, simultáneamente, otras gra 
ves infracciones. 
En un país donde ha privado des-
de los primeros tiempos el culto d^l 
AUmlght)' dollar, no podía dejarse a 
la discreción de un funcionario la l i -
bre disposición de los fondos públi-
cos. Y naturalmente, la ley dispone 
que el Presidente no pueda gastar 
un solo peso del erario sin la auto-
rización del Congreso. Sin embargo, 
también aquí ha encontrado el Pre-
sidente Wilson la manera de hacer 
que su voluntad prevalezca sobre loa 
dictados legales: el procedimiento 
consiste en lanzar de propia autori-
dad las fuerzas americanas en una 
empresa como la de Veracruz o la de 
Pershing, y naturalmente, una vez 
que miles de ciudadanos de la Unión 
han sido lanzados allá abajo, a "la 
sombra de la bandera de las barras 
y las estrellas, es claro que para no 
dejarlos perecer miserablemente, el 
Congreso se ve forzado a autorizar 
unos gastos que, si se le consultaran 
previamente como debe hacerse, es 
reguro que sublevarían la opinión 
nacional. Y de este modo el Presi-
dente Wl'son hace su voluntad por 
encima de prohibiciones constitucio-
nales, y así derrochó más de 
¡$20.000.000 en la aventura de Vera-
cruz y así está ahora dilapidando 
• un millón diario, que es lo que cuesj-
ta la "situación mejicana" según 
expresó ante el Congreso el 18 de 
Agosto último la Comisión finan 
ciera del mismo. 
Un caso más para concluir. Quiere 
la ley americana que para formar 
parte de la Suprema Corte, Federal, 
el tribunal más alto de la Unión, 
reúna el candidato a "judge," como 
fcllá le llaman, condiciones de ido-
neidad moral indiscutible; y para el 
efecto el Senado ha de revisar y ra-
tificar los nombramientos que haga 
el Presidente, a fin de que no f i -
guren allí sino personas intachables, 
como Mr. Hughes, el candidato re 
publicano. 
Pero eq Presidente Wilson, que 
tiene la manga más ancha del mun-
do, resolvió también aquí burlarse de 
la ley y de la respetabilidad de la 
Suprema Corte, y sacar adelante bu 
capricho de llevar a ella un amigo 
suyo, hombre, notoriamente listo y ju-
dío por añadidura: Mr. Louis Bran-
déis/de Boston. 
El nombramiento sublevó la opi-
nión pública; el Senado recibió infi-
nitas peticiones para rechazarlo, y a 
pesar suyo tuvo que iniciar una in-
vestigación. Por delante de la Comi-
sión investigadora desfilaron cente-
nares de testigos, principalmente 
abogados y capitalistas, poniendo co-
mo digan dueñas al imperturbable 
Mr. Brandéis. Mr. Taft y Mr. Root, 
dos eminencias a quienes la opinión 
de su país considera incapaces d'¿ 
faltar a la verdad, lo más suave que 
dijeron de él es que no era digno de 
figurar en la Suprema Corte, no por 
falta de "talento" sino de probidad. 
Ante tamaño escándalo el Senado 
vacilaba; pero entonces Mr. Wilson 
empleó todos sus medios, forzó la 
mano a los Senadores y Mr. Bran-
déis entró a la Suprema Corte. La 
ley quedó por los suelos pero el dic-
tador de la Casa Blanca impuso su 
voluntad. 
Si después de estos hechos, toma-
dos del montón, se recuerda que en 
algunos Estados del Sur, diariamente 
se aplica a infelices mejicanos la 
"ley fuga" sin que jamás se haga si-
quiera una investigación; que los 
funcionarlos de la justicia federal 
han violado descaradamente las le-
yes para perseguir al general Huer-
ta y a sus amigos solo porque así lo 
quiso eji Presidente Wilson; que en 
estos momentos del escándalo de la 
trata de blancas, la policía de New 
York está aplicando en plena calle 
mortales palizas a quienes declaran 
€n su contra, y en fin, que ©n Agoe 
to del año pasado en la moderna y 
suntuosa ciudad de Atlanta se ase-
sinó brutalmente a Frank con la cí-
nica complicidad de las autoridades 
encargadas de velar por su vida, no 
parece un desatino preguntar: 
¿Qué diferencia media entro una 
dictadura como esa y la de un Por-
firio Diaz? 
Simplemente la que atiende a la 
apariencia o a la superficie de las 
cosas; la misma que entre un ajado 
listón y una rosa de Provenza, que 
entre vieja hoja de lata y una luna 
de Venecia, o para decirlo mejor, la 
que media entre el retrato opaco, in-
sexuado y mustio de una vieja sol-
terona y la figura marcial del "Na-
poleón en los Alpes." 
L l e g ó e l M a n u e l C a l v a , 
(VLENK DK LA PRIMERA PAGINA) 
José M. Márquez, Herminia Rodrí-
guez de Pérez, Juan Sosa d iva , el 
venezolano Numa Parra, ios estu-
diantes puertorriqueños Adolfo Ve-
lasco y Jacinto y Orlando García 
Queyedo, Ignacio Guasch y señora, 
Federico Aceña, José y Herminio 
García Peraza, señorita Dolores Cos-
ta, Rogelio Casas, Francisco Ierres; 
los comerciantes españoles señorea 
Manuel Menéndez y señora, señorita 
Juana San Nicolás, Francisco Iz-
quierdo, Manuel Pérez, José Pino, 
Antonio Torres, Vicente Diaz, Isabel 
Sosa Julia Ramos, Faustino Casano-
va, Julio Ramos, Francisco Alzóla, 
Domingo Dejgado, Diego Fernández 
o hijo y José Mimoso. 
El pasajero señor Isidro B. Silva, 
de 28 años, fué enviado al Hospital 
"Las Animas" por tener fiebre. 
Llegaron tres polizones de Puer-
to Rico, que fueron enviados a Tis-
comia. 
m "Manuel Calvo" tuvo un poco de 
mal tiempo en la travesía sin su-
frir novedad de importancia. 
En tránsito van varios sacerdotes 
y religiosos más en tránsito para 
Centro América. 
EL "OLIVETTE." — EL DOCTOR 
LLITERAS 
De Tampa y Key West llegó hoy 
al amanecer el vapor coi-reo "Oliv^-
tte," que no pudo venir ayer por 
causa del tiempo. 
Trajo carga y 65 pasajeros y en-
tre éstos llegaron los señores E. E. 
Clements . y familia, Enrique. Roig, 
Alfredo Rebolledo, Manuel Casano-
va y familia, señora Petrona C. de 
Hyatt y dos hijos, Josefina Vidal, 
Luis F. Kohly, José E. Alfonso e hi 
jo, B. L. Wyman y familia, Antonio 
Arocha y señora, Alaría Navarro, W. 
R. Hill y señora, J. Y. King, el me-
jicano señor Edmundo Renden y el 
doctor Juan R. LUteras en unión de 
su esposa e hijos Juan y Al lela. 
Doce niños menores de 12 años 
fueron remitidos a cuarentena. 
En Tampa, según la patente,, exis-
ten 3 casos de parálisis infantil. 
OTRAS ENTADAS. — EL "ONON-
DAGA" SIN PATENTE 
El ferry-boat "Flagler" llegó de 
Rey West con 28 carros de cargi 
general y maquinaria. 
De New York en siete, y medio días 
de viaje llegó el vapor americano 
"Onondaga" que es la primera vez 
que viene a la Habana. Desplaza 
2696 tonelaclas y trajo carga gene-
lal y dinamita. 
Este buque no trajo patente del 
Cónsul de Cuba, por lo que se ordenó 
su fumigación y se dió cuenta de la 
infracción sanitaria. 
El "Onondaga" está al servicio de 
la Ward Line. 
A las diez de, la mañana llegó de 
Colón y Bocas del Toro e] vapor 
blanco "Atenas" que seguirá a la 
tarde viaje a New Orleans. 
Bella escultura, de la Virgen do 1 Pilar de Zaragoza, obra del señor 
Márquez, que en sus grandes talleres de la Ciudad Condal, se construyo 
para la Tglesla Parroquial del Pilar de esta ciudad, por encargo de hi 
Camarera, señora Andrea Rubi do Bctancourt. 
Es ta escultura se bendiclrá en el mes de Noviembre próximo, durante 
las fiestas del Centonarlo de la citad a Parroquia. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
OlrvjMM del Honpital d« Emene»» 
cías jr del Hoapltnl nAmero Uno» 
OlUrGIA BK OBXSBAIj 
BSPBCIALI8TA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
1KTJCCCIONB8 DEL 60« T 
NEOSALVARSAN 
CONSTTLTASi DE 10 A 18 A. M. T 
DH S A • P. H. EN CUBA NÜMB-
BO, «», ALTOS. 
M I DE VEGA 
A bordo del Infanta Isabel que sa-
le el lunes con rumbo a la madre pa-
i r a , embarca nuestro distinguido y 
querido amigo don José R. de Vega, 
persona muy respetable en el alto co-
mercio importador, de la razón social 
Vega y Cía. 
De Ja Habana va a Asturias y en 
Asturias caerá en Piloña, ei primoro-
so concejo donde ha nacido €1 señor 
Vega. Y en Piloña pasará varios me-
ses. 
Deseárnosle buen viaje y todo gé-
nero de venturas en su viaje. 
TENTATIVA DE ROBO 
El sereno Froilán Cantón Kikes,, 
sorprendió durante la noche del mar-
tes a un individuo de la raza negra 
en los momentos que subió al anda-
mio de las obras que so construyen 
en la casa Galiano 77 y de allí saltó 
a la azotea. 
El ladrón al verse descubierto, se 
dió a la fuga, desapareciendo frente 
a la casa Amistad 43. 
En el edificio que se cita, existe 
una tienda de ropas, propiedad del 
señor Rogelio Cañedo Meséndez, 
quien dice que a él no le falta nada 
de su casa. 
E S T A B L O D E L U Z ahtibuo pe ihclan 
CARRUAJES DI LUJOi ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS. ETC. 
TELEFOBDStf.: 338 ,ESTABLO 4882, ALMACEK • GOBSINO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P f l B » EMTERRflR, DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F-3I33 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D D N 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r á n 
Vocal propietario de la Junta Directiva de esta Compañía 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE DEL 
DIA DE HOY, DEBIENDO PARTIR EL CORTEJO FUNEBRE DEL MUELLE DE SAN 
FRANCISCO. EN CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA MENCIONADA JUNTA DI-
RECTIVA, INVITO POR ESTE MEDIO A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS, FUNCIO-
NARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA COMPAÑIA, PARA QUE SE SIRVAN CONCURRIR AL 
ACTO DEL SEPELIO DEL QUE FUE NUESTRO EXCELENTE AMIGO Y COMPAÑERO. 
HABANA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1916. 
EL PRESIDENTE, P. S. 
NARCISO GELATS. 
C 5089 It—2 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . ? H a b a n a 
5S 
! ¿Cuál ea el periódico de ma-yor circulación? Ea DIARIO DE LA MARINA. 
E S T A B L O " M O S C O U ' ' 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, i l l * ^ C j O V i s " a " VÍ8' corrientes $ 5 OO 
bodas y bautizos - - - ^ ^ • ^ K J id. blanco, con alumbrado $ lOOO 
SANJA, 142. TELEFONO A-8528. ALMACEN: A-4686. HABANA 
S e p t i e m b r e 2 d e 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
D E S D E 1894. 
¿ P a ! 5 „ e s t g r _ s a n o ? ^ m M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
L A M A S F I N A D E MESA. $1.78 las 24 medias botellas, o 12 litros, devoWéndose 25 cts. por los cavases vacíoi-Baga sbs pedidos a TACOK, 4. Te!. 1-7627 
C l G A R R O S a V A L ^ ^ ^ TRiUNFAREnOS 
SEQURAMEHTE 
//nada mw. 
Sí EXTIENDE IA. 
' (VIENE DE IíA PRIMERA PAGINA) 
Sólo la retaguardia de las tropas aus-
tro-húngaras han hecho frente a los 
ruroanos, que ha«Q ocupado el fren-
te transllvano en una extensión que 
excede de sesenta millas, evacuada 
por el ejérc ito central austro-húnga-
ro. 
ALlEMANKS A J l E F O R Z A R A 1X)S 
AUSTRO HUNOAKOS. 
Amsterdam, 2. 
Cincuenta mil alemanes se hallan 
en camino hacia Transilvania para 
reí orzar a los austro-húngaros. 
•LOS TURCOS NO Q U I E R E N P E -
L E A R CON T OS RUMANOS. 
Amsterdam, 2. 
E n círculos semloflciales se han 
recibido noticias procedentes de Aus-
tria, según las cuales los turcos se 
hiegan a enviar tropas contra R u -
mania, porque todos los hombres úti-
les para la guerra se necesitan en 
Asia Menor. 
E L G E N E R A L PROSTOV S E SUI-
CIDO 
Londres, 2. 
Un despacho tle la Haya informa 
que Pros!ov, iefe del Estado Mayor 
General del ejército Búlgaro no fa-
lleció de apencJicitis como se dijo, 
sino que se suicidó después de en-
terarse de que Rumania había decla-
rado la guerra, lo cual le persuadió 
de que sus planes de campaña no po-
dían continuar eficaces y de que Bul-
garia está condenada a la derrota. 
LOS ALEMANES RECUPERAN 
PARTE DE UNAS TRINCHERAS 
París, 2 
Tras repetidos violentos ataques, 
los alemanes han reconquistado par-
te de las trincheras que recientemen-
te fueron capturadas por las tropas 
francesas al sur de Estrées, en Cham-
pagne. 
SOBRE LA EXPULSION DE LOS 
HABITANTES DEL NORTE DE 
FRANCIA 
París, 2 
Un despacho recibido de San Se-
bastián informa que un Ministro es-
pañol ha manifestado haberse recibi-
do de Washington un importante te-
legrama acerca de la protesta fran-
cesa contra la expulsión del elemento 
civil francés de sus residencias en el 
norte de Francia. 
DERROTA RUMANA 
Berlin, 2 
Un parte oficial austríaco dice que 
las tropas austro-húngaras han derro-
tado a los rumanos cerca de Orsora y 
en Hércules y Fuerdoe. 
NO HABRA HUELGA FERROVIA-
RIA 
Washington, 2 
E l Senado ha principiado a discutir 
el proyecto de ley de Ádamson Y 
efectuará hoy la votación. 
Los directores de la Hermandad 
obrera creen que la huelga quedará 
conjurada tan pronto como la ley se 
sancione uor el Poder Ejecutivo. 
HIPOLITO VILLA ARRESTADO 
E l Paso, 2 
Hipólito Villa que recientemente 
llegó a esta ciudad procedente de la 
Habana, ha sido arrestado por acu-
sársele de que trataba de volar una 
línea férrea para impedir que las tro-
pas carraucistas batieran a Pancho 
Villa. 
LOS DELEGADOS MEJICANOS 
Washington, 2 
Han llegado a esta capital los dele-
gados mejicanos Bonillas y Pan!. Es-
pérase que Cabrera llegará pronto, 
^íi Lansing, Secretarlo de Estado les 
dió la bienvenida a los dos delegados 
mejicanos. La primera sesión de los 
delegados americanos y mejicanos se 
celebrará el lunes próximo, cuatro del 
actual. 
LA SITUACION EN GRECIA 
París, 2 
Un despacho de Salónica dice que 
el Comité Nacional de Defensa, com-
puesto de prominente elemernto mili-
tar y civil ha proclamado el Gobierno 
provisional en Macedonia, y publica-
do un manifiesto llamando a las ar-
mas a los griegos para proteger a 
Grecia contra sus enemigos y arrojar 
¿el suelo patrio a ios opresores. 
La undécima división del ejército, 
la caballería y los gendarmes se haií 
unido al movimiemto revolucionario. 
Pronto se decretará en Macedonia la 
movilización general. 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez 
8 y 10. Teléfono A-6628. 
LA CANDIDATURA DE MR. 
WILSON 
Long Branch, 2 
Gran cantidad de público se ha reu-
t'c'o aquí para asisür a la notifica-
ción al Presidente WUsoti de que ha 
sido designado por el Partido Demo-
crático para el nuevo período presi-
dencial. 
La notificación se efectuará esta 
tarde por el senador James, de Ken-
' NOTICIA FRANCESA 
París, 2 
Las tropas rusas que operan en 
Francia han puesto en fuga a los ale-
manes cerca de Auderive. 
LOS SERVIOS RECHAZAN A LOS 
BULGAROS 
Sa'ónica, 2 
Los serbios que operan en Macedo-
nia han rechazado varios ataques 
búlgaros en ei sector de Vetrenik. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 2. 
Oficialmente se ha publicado qne 
los austríacos han evacuado a Her-
manstadt, primitiva capital de Tran-
silvania, y los pueblos de Sepsiszent 
y Gyergy, a consecuencia del avance 
rumano. 
Agrega la nota oficial que los ru-
sos han ocupado a Horozanka, a diez 
mülas al nordeste de Halitz. 
PARTE RUMANO 
Oficialmente se ha publicado que 
los rumanos han hecho mil ochocien-
tos prisioneros austro-húngaros, en-
tre los cuales cuéntanse quince ofi-
ciales, apoderándose además de cien 
furgones de material de guerra y 
ocupando las ciudades de Tehanul, 
Czuzneseg, Tsicserode, Mouta y Pe-
degunwa. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS AUXILIOS 
Un sereno de Obras Públicas que 
custodia una caseta que; está, situada 
en la esquina de Línea y 4, fué el 
primero que vio el accidente, ponién-
dolo acto continuo en conocimiento de 
un vigilante, quien condujo a los he-
ridos a la Casa d^ Socorros del Ve-
dado. 
LAS HERIDAS 
Allí el doctor Jacobsen, auxiliado 
por los practicantes señores Tario 
y Delmonte y por la enfermera se-
Para España 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N C S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas sin ne. 
cesidad do albañll, es "ELASTIC CE-
MENT," marca "Tigris." Pídalo en 
las ferreterías. Depósito: San Igna-
cio, 50. Teléfono A.7091. 
C 4646 alt lid—14 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Mayo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, etc., etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda dase de joyas. 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9. HABANA. 
TELEFONO A-8956. 
C 5009 alt 15t—2 
A a í u a í c i o 
Deposito Drdjones JOS 
Te/e/: A- 4616 
¡ Q u e R i c a s s o n l a s 
Q l o r i a : 
T a b a c o s q u e s a b e n a t í l o r i a 
ñorita Sofía Bolaños, asistiéronla los 
heridos. 
Martínez Zaragoza presentaba una 
gran contusión en la cabera y sínto-
mas graves de conmoción cerebral. 
Mazorra resentada una herida con-
tusa en forma estrellada en la ca-
beza, fractura del cubito izquierdo 
y varias contusiones más diseminadas 
por ej cuerpo. Muy grave. 
Fernández presentaba ligeras des-
garraduras en las manos, leve. 
Amable Vázquez, el chauffeur, so-
lamente se encontraba ep. completo 
estado de embriaguez alcohólica. 
E l capitán Infiesta, de la Policía 
de ese barrio, se constituyó en la 
Casa de Socorros, levantando acta 
dej suceso, de la cual se dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la 3a. 
Sección. 
C m de Prestamos 
Cables de España 
LA INFANTA DOÑA ISABEL E N 
BARCELONA 
Barcelona, 2. 
Han llegado a esta dudad la In-
fanta doña Isabel, e] ministro de 
Gracia y Justicia, señor Barroso y el 
gobernador civil de la provlnda, se-
ñor Suárez Indán. 
En la estación fueron recibidas por 
las autoridades, otras personalidades 
y numeroso público que ovadonó a 
Su Alteza, 
También acudió a la estación una 
compañía de infantería, que rindió 
u la Infanta los honores de ordenan-
za. 
Aquí reorganizará un tren espe-
cial que conducirá a la Infanta y a 
sus acompañantes a Berga, donde se 
verificará la coronadón de la Virgen 
de Queralt. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Valencia, 2. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de los obreros del ferrocarril 
Central Aragón, a pesar de las acti-
vas gestiones realizadas por las au-
toridades. 
Los obreros ponen como condición 
indispensable para volver al trabajo 
que sea despedido el jefe de los ta* 
lleres, causante del actual conflicto. 
Y-OLA efresco La ani ye 
r JOYERIA 
LA SEGUNDA MINA 
BERNAZA. 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de «Ukajas por un Interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
pus existencias de Joyería. 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. Berra. 6. Teléfono A-63&3 
La Secretaría de Sanidad, ha declarado: "Que en vista del resultado de los aná-
fisis practicados en el Laboratorio Nacional, de las muestras de refresco y siropes 
"GAY-OLA, no contienen cafeína ni alguna otra substancia medicamentosa o antisép-
4'tica, considerándpse por lo tanto, como un refresco bueno y propio para el con-
sumo. 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANÍ-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
En castellano: que GAY-OLA es el único refresco de coca-kola, BUENO para 
la alimentación y PROPIO PARA EL CONSUMO, el único porque ninguno otro ha 
merecido de Sanidad esa calificación. 
Y como lo que Sanidad ha dicho es la única verdad en el anuncio que hay que 
creer, los consumidores han de preferir naturalmente lo declarado BUENO y PRO-
PIO PARA EL CONSUMO y han de rechazar lo adulterado y declarado impropio o 
perjudicial para el consumo, y par? eso bueno será que cuando pidan coca-Kola di-
gan de qué marca la quieren, o si la quieren sin cafeína que significa sin DROGAS 
dañinas, o simplemente GAY-OLA, que es la única realmente pura y saludable. 
La utilidad de 
la guerra 
BUEN DIVIDENDO 
No podrán quejarse los laboriosos 
y ordenados suizos. La guerra qug 
los ha obligado a una movilización 
tuinosa, llevándose los buenos aho-
rros de la Confederación, les trae por 
otra parte muy considerables y sa-
neadas ganancias. 
Para haceír esta concreta afirma-
ción nos atenemos a un cable que 
viene desde la pintoresca Lauesane, 
la ciudad unida a Ginebra por el be-
llo y azulado lago Lemán. 
En ese dtado cable se dice que 
las fábricas de municiones para 
Francia y Alemania han repartido 
un gran dividendo y una Comjpañía 
de Brieg acaba de acordar un divi-
dendo de un 25 por ciento contra un 
20 que repartió ei año de 1915. 
No hay mal que por bien no ven-
ga, reza el sabio refrán y los em-
prendedores y hábiles obreros de 1̂  
abrupta tierra de Guilleírmo TeJl, han 
visto prácticamente la verdad de es-
le conocido adagio. 
La guerra, la maldita, siniestra y 
espantable guerra, está produciendo 
en e] mundo enteco formidables ga-
nancias. 
Por una eterna e inmutable ley 
del contraste humano, las lágrimas y 
el dolor; la ruina y la devastación 
horrenda, producen a muchos muy 
óplmos rendimientos. Esas fábricas 
de municiones que, acuerdan mag-
nos dividendos, son entre otras, las 
que se benefician con las urgentes 
e imprescindibles necesidades de la 
gran contienda europea. 
En los países neutrales se impro-
visan fortunas y los operarios tra-. 
bajan día y noche en los estableci-
mientos fabriles e industrlaileg. 
Un río de oro viene de la guerra, 
tan caudaloso o más quê  ed río da 
sangre que corre por los cauces 
abiertos en los campos de batalla. 
La utilidad que proviene de la 
campaña es fabulosa en algunos ca-
sos, llegando hasta ios límites, de lo 
fantástico por la sostenida demanda 
contra la progresiva escasez de la 
mercancía. 
De las asolaciones y fieros males, 
se obtiene un positivo beneficio y 
mientras para los que están lejos de 
los horrores sin nombre de la gue-
rra, resulte ésta un filón inagotable, 
no les parecerá a ellos ciertamente 
una cosa tan vitanda y digna de ia 
execración de los que contemplan 
asustados tanta ferocidad en la con-
dición humana... 
Tomás Servando Gutiérrez 
21622 2 j> 
e n v í a 
UN L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U ^ L O PIDAN.-TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , s 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarte. 
Se m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO — 
SIN T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 




Grandiosa Romería "EL BOLLU" en La "Bien Aparecida." 
Premios para los cantos y los bailes ¡Al "Bollu," rapaces, el 
Domingo! Tren por la Terminal: CINCO CENTAVOS hasta 
las puertas de la Romería. 
C e r v e z a m e d i a " T r o p i c a F ! 
